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S U M A R I O 
l O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
den de 19 de junio de 1939 señalando el recargo 
|que debe cobrarse por las Aduanas en las llquida-
f| cienes de los derechos de arancel durante la ter-
íjcera decena del mes de junio.—Página 3377. 
itra de 20 de jupio de 1939 sobre prórroga de mo-
íratona en la provincia de Tarragona.—faginas 
|3377 y 3378. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Drden de 14r de" junio de 1939 resolviendo los expe-
lí dientes de depuración de los señores^que se citan.— 
| | Página 3378. 
de 14 de junio de 1939 conñrmando en sus car-
i gos a los señores comprendidos en la relación In-
í serta que empieza con D. José M.®- Gallart y ter-
mina con D. Juan A. Hernández.—Pgs. 3378 y 3379. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
É ] E R C I T O 
asimilaciones.—Orden de 17 de junio de 1939 con-
cediendo asimilación al emjpleo de Capitán al Ayu-
dante de Obras Militares D. Julián Garda Palo-
mares.—Págiiia 3379.' 
scensos.—Orden de 17 de junio de 1939 confiriendo 
el eníipleo Inmediato superior al Teniente Coronel 
de Caballería D. Manuel Mejías de la Cuesta y 
otros.—Págiíia 3379. 
^tra de 17 de junio de 1939 id. al Alférez de Caba-
ll«ria D. Julio Pedreira. Rocha.—página 3379. 
jotra de 17 de junio de 1939 id. al Comandante de 
Artillería D. Fernando de Castro Diez y o t ros . -
Pagina 3380. • • 
p t ra de 17 de junio de 1939 id. al Alférez de Arti. 
llena D. Gregorio del Rey Montes.—Página 3380. 
pledalla Militar .—Orden de 15 de junio de 1939 con-
cediendo la Medalla Militar al Sargento D. César 
sarcia Luengo Tost.—Página 3380. 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al Cabo D. Andrés-
Isern Horrach y otros.-^Páginas 3380 y 3381. 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al id. D. Remigio 
Robán Morato.—Página 3381. 
Otra de 15 dé junio de 1939 id. al id. D. Angel Mén-
dez Alvarez y otro.—Página 3381. 
lUedalla Militar Colectiva.—Orden de 17 de junió dé 
1939 concediendo la Medalla Militar Colectiva al 
Tercer Batallón del Regimiento ce Infantería Ar-
gel núm. 27.—Páginas 3381 y 3382. 
Reintegro a la situación de actividad.—Orden de 17 
de junio de 1989 reintegrando a la situación de 
actividad y señalando empleo y puesto en las 
Escalas respectivas al Teniente de Artillería don, 
Francisco Sarahdénses Pérez y otro.-Página 3382. 
Otra, de 15 de junio de 1939 reintegrando a la situar 
ción de actividad y señalando el empleo y puesto 
que han de ocupar en sus respectivas escalas al 
Teniente de Ingenieros D. Juan Sogo Mayor y 
otros.—Página 3382. 
Otra -de 17 de junio de 1939 id. id. al Alférez del Ar-
ma de Ingenieros D, Luis Mari Díaz,—Página 3382. . 
Otra d é ^ de junio de 1939 reintegrando a la sitúa-, 
clón de actividad y marcando ,el empleo y puesto 
en su escala al Sargento de Ingenierós D. Juan 
Rodríguez García y > otro.—Página 3382. 
Otra de 17 de junio de 1939 id. id, al Sargento de In, 
genieros D. Valeriano López Sáez,—Página 3'382. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITQ 
Antigüedad—Orden de 15 de junio de 1939 asignan-, 
do la antigüedad al Teniente ^del ATroa. de Arti-
llería D. Pedro Orellana Jiménez.—Página 3383, 
Otra de 13 de junio de 1939 rectificando la antigüe-
dad del Subinspector Veterinario de 2.^ D. Gui-
llermo Espejo Mirones.—Página 3383. 
Artificieros provisionales.—Orden de 15 de junio de 
1939 confiriendo el empleo de Arfificiero provisio-
nal a D. Dionisio Gil Abadías'y otros.—Pág. 3383. 
Ascensos.—Orden de 15 de junio de 1939 concediendo 
el empleo de Sargenta de Infantería a D. Jesús 
Rodríguez Plaza y otros,—Página 3383.^  : ¡ 
• •.- -ífll 
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Otra de 15 ^ e junio de 1989 id. al Alférez provisional' 
ide Artillería D. Manuel García Jorge y otros.— 
Página 3383. 
Otra de 20 de junio de 1939 Id. a Sargento provisio-
nal de Ingenieros al Sargento habilitado D. Anto-
•nio" Niño García.—Página 3383.. 
Asimilaciones.—Orden de 12 de junio de isag conce-
diendo asimilaciones a los empleos que se indican 
a 'D. Juan Pérez Portero y otros.—Págs. 3383 y 3384. 
Bajas . - ^ rden de 15 d e junio de 1939 cesando en su 
empleo el Alférez provisional dé Infanter ía don. 
Emilio Aguado Canet y otros.--Página .3384. 
Otra de 14 de junio de 1939 causando baja los Ca-
pellanes D. Elias Alduán Chivite y otros.—Pg. 3384, 
Benemérito Cuerpo de Mutilados. (Aumento de pen-
sión).—Orden de 12 de junio de 1939 concediendo 
aumento de $>ensió¿ al Caballero Miitilado Abso-
luto D.; Ju l i án Marcelo Corchado y otros—Pági-
na 3384. , -
(Ingreso).—Orden de 12 de junio de 1939 conce. 
diendo el ir-greso en «1 Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados al Cabo D. Rafael Mencía de la Hoz.—Pa-
gina 3384. 
Colocación en las Escalas.—Orden de 15 de junio d« 
1939 señalando los puestos .que deben ocupar en la 
Escala del Arma el Capitán de Infanter ía don 
Carlos Lucenilla Blanco y otro.—Página 3384. 
Declaración de aptitud —Orden de 13 de junio de 
!1939 declarando apto para el ascenso al Archive-
ro 3.° de Oficinas Militares D. José Rodrigo Mar-
tínez y otros.—Páginas 3384 y 33«6. 
Otra de 13 de junio de 1939 id. al Capitán de Ca-
rabineros D, Ignacio López García.—Página 3385. 
Otra de 15 de junio de 1939 id, al Teniente de Ca-. 
xabineros D. José' Verdes Esteban.—Pá.gina 3385. 
•Destine».—Orden de 16 de junio de 1939 destinando 
en conüsión al Coronel de Artillería D. Jesús Mar-
tínez García y otros Jefes y Oficiales,-Páginas 
3386 y 3386. 
Otra de 17 de junio de 1939 id, al Auxiliar Adminis-
trativo D. Fernaildo Calderón Polo.—Página 3387, 
Otra de 1'6 de junio de 1939 id. al Armero, D, Rafael 
González Ruiz y a otros ajustadores y guarnicio-
nero,—Página 3387. 
Oficialidad dé Complemento (Ascensos).—Orden de 
10 de junio de 1939 confiriendo el empleo inme-
diato superior ai Alférez de Complemento de In-
fantería D. Antonio González Rosón y otro.—Pá-
gina 3387. 
Otra-de 13 ce junio de 1939 id. al Alférez de Com-
plemento de Caballería D, José Sala Gaü —Pági-
na 33B7. 
Otra de 16 de junio de 1930 anulando el ascenso a 
Capitán de Complemento de Caballería del Te-
.r.iente de la misma Escala y Arma D, Mariano 
Greciet Mguel.—Página 3387. 
Otra de 15, dé junio de 1939 confiriendo el 
inmediato al Alférez de Complemento de 
Hería D. Teodoro Miralles Cajrnicer.—Págia 
Otra de 10 de jimio' de 1939 confiriendo el , 
inmediato superior al Alférez de Coin|¡¿emento'á¡ 
Artillería- D. Fulgencio Mir Quetglas y otros, 
iginas 3387 y 3388. 
Otra de Í5 de junio de 1939 id. al Alférez DE CM 
plemento de Artillería D. Luis Pomar Miró yotro. 
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Otra de 10 de junio de 1939 id. al Brigada D. Eafaíl 
Moreno Tortajada.—Página 3388. 
Otra de 10 de junio de 1939 id. al Brigada de CMH 
• plemento D. Manuel Reig Argüeso y otros,-PSi 
gina 3388. 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al Brigada de Comí 
plemento de Artillería D J a m a n d o Lorenzo Ci, 
sabuena y o t ro . -Pág ina 3388-. 
Otra de 10 de junio de 1939 id. al Alférez de C®; 
plemento de Ingenieros D. Miguel Pérez Larios,-
Páigina 3388. 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al Alférez de Ce® 
plemento. de Ingenieros D. Domingo Espada 
Página 3388. 
Otra de 13 de júnio de 1939 id. al Brigada de C»; 
plemento de Ingenieros D, José Lyis de Castro I 
Autrán.—Páginas 3388 "y 3389. 
Otra de 12 de junio de 1939,ascendiendo a Oficia!},' 
• de Comjplemento del Cuerpo Jurídico Müitar il 
Sargento de Complem'ento de Caballería D. Cit-
los de la Choza y Pajares,—Página 3389, 
Otra de 14 de junio de 1939 id, al Oficial 2,'ái 
Complemento del Cuerpo Jurídico Militar á® 
José Paredes Zamudio.—Págiña 338S. 
Otra de 15 de junio de 1939 ascendiendo al empM 
inmediato al Brigada de Complemento D. Cés«l 
Galio Gutiérrez.—Página 3389. 
Otra de 15 de junio de 1939 confiriendo el e: 
superior inmediato a l Teniente Wfédico de 
plemento de Sanidad Militar-D. Manuel Pérez Gaft 
oía y otrq>—Página 3389. 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al Alférez IvíedicoJ 
Complemento de Sanidad Militar D. Francisco 
viz Bozo.—Página 3389. 
Otra de 15 de junio de 1939 id.-al Brigada de 
dad Militar " wnnt-íro.-ra'| 
na 3389. 
D. Román Herrero Mo tero 
Rectificacicnes.-r-Orden de 12 de junio J 
tificando la de. 31 de marzo último (B. O. e • 
ro 95),.sobre destino "Al Servicio de o""® ^ 
terios" del Comandante de Intendencia ¿J. 
Tuciños G;yo§o.—Página 3389. 
Otra de 12 de junio de' 1939 rectificando i 
del Sargento D. Jacinto Serrano .Garrido. ! 
ñas 3389 y 3390. 
Otra de 13 de ji-nio de 1839 letificando j 
tiros de 30 de mayo último (B. O. núffl. 
• 
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¡cto al primer aí)ellido del Comandante de Ca-
bineros D. Elíseo Zublza Puicercus.—Pág. 3390. 
ptra de 13 de Junio de 1939 rectificando la de retl-
i^os de 2 del actual (B. O. núm. 161) respecto al 
iprimer apellido del Brigada de Carabineros don 
jAntonio Fernández Zambrano.—Página 3390. • 
otra de 13 de junio de 1939 id. -la de 10 de mayo 
Iúltimo (B. O. núim. 132) en lo que se refiere al 
. lAlférez de Artillería D. Jesús Diaz RípolL—Pg. 3390. 
Otra de 13 de junio de 1939 id. la Orden concedien-
Jdo pensiones anejas .a las condecoraciones de la 
¡Orden Militar de San Hermenegildo.—Pág. 3390-
Otra de 14 de iunio de li939 i-d. la de destinos de 31 
;d€ mayo de 1939 (B. O. núm. 158) en lo que se 
refiere al Teniente de Artillería D, Pedro Pons 
Vinent.—Página 3390. " ' 
'tra de 14 de junio de 1939 dejando sin efecto el 
iidestino del Teniente ,de Ingenieros D. Alfonso 
i Sánchez Macián.—Página 3390. 
itra de 10 de junio de 1939 rectificando los nombres 
!o apellidos del personal que se cita.—Páginas 
3390 y 3391. 
ptra de 15 de junio de 1939 rectificando los nom-. 
bres y apellidos del personal que se cita-—^Págl. 
na-3391. 
idencia—Orden de 12 de junio de 1939 autorizan-
do para fijar su residencia en Madrid al Inter-
ventor General D. Pedro Hernández de la Torre 
Serrano.—Página 3391.-
iñalamiento de haber pasivo.—Orden de 13 de ju-
nio de 1939 señalándc^ haber pasivo al Coronel 
:d€ Artillería D. Mario Sánchez y Sánchez.—Pági-
na 3391. 
Otra de 15 de junio de 1'939 id. al Teniente de In-
genieros E. R., retirado extraordinario, D. Tomás 
Martínez Sancho.—Páginas 3391 y 3392, 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al Teniente Coronel 
de Carabineros D. Manuel Córdoba aarcía.—Págl-. 
na 3392. 
Situapiones—OMen de 10 de junio de 1939 pasando 
"Al Servicio de otros Ministerios" para prestarlos 
en el de Hacienda, como Secretario General del 
"Banco Exterior de España", al Comandante habi^ 
litado. Capitán de Conuplemento de Infantería, don 
Alejandro de Urzáiz Guzmán.—^Páginá 3392. , 
Otra de 14 de junio de 1939 pasando a la situación 
de reemplazo por herido al Alférez provisional de 
Infantería D. José Marchante Romero.—Pág. 3392. 
Otra de 12 de jimio, de 193® pagando a la situacióu 
de reemiplazo por .enfermo el Comandante de Ar--
tillería D. Eduardo de la Mata y Ortigosa.—Pá-
gina 3392. 
JEl'ATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y. 
RECUPERACION 
Militarización.—Dejando sin efecto la militarización: 
de Luis Marcet Vallvar y otros.—Págs, 3392 y 3393. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional de 
Industria.—^Resolución de expedientes de las en-
tidades que se cita.—Páginas 3393 a 3396.. 
ANEXO UNICO—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Justicia—^Páginas 735 a 744. 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
i I N T S T E R I O D E H A -
C I E N D A 
¡.ORDEN de 19, de junio de 1939 
señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en 
'as liquidaciones de los dere-
chos de Arancel durante la ter-
cera decena del mes de junio. 
, limo. Sr.: De coaformidad con 
|lo prevenido en la Orden de la 
IJunta Técnica del Estado de 2S 
•'RnTn'-??..'^^ inserta en el 
LSTP^^^^N O F I C I A L D E L E S -
P A D O del 31 del propio mes, 
I tste Mmisterio se ha servido 
pisponer que el recargo que debe 
í[.obrarse por lás Aduanas en las 
í'^uidaciones de los derechos de 
arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durante la 
tercera decena del presente mes y 
cuyo pago haya de efectuarse en 
'moneda de plata española o bille-" 
tes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en. oro, será de ciento 
noventa y tres énteros con noven-
ta y ocho centésimas por cientQr, 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. ~ ' 
Burgos, 19 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr". Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
O R D E N de 20 de junio de 1939 
sobre prórroga de moratoria en 
la provincia de Tarragona. 
limos. Sres.: Vista la petición 
formulada por el Gobernador Ci-
vil de Tarragona, de conformi- • 
dad con la propuesta de la Cá-
mara Oficial de Comercio e In-
dustria de dicha plaza, interesan-
do la prórroga de la moratoria; 
Considerando que el articulo • 
tercero del Decreto de 27 de- agos-
to de 1938, sobre régimen de mo-
ratoria en las plazas que se libe-
ren, autoriza al Ministerio de Ha-
cienda para conceder prórrogas 
cuando lo soliciten entidades pra-
fesionales, mediando causa bas-
tante; 
Considerando, que por las cir-
cunstancias que concurren la 
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citada provincia debe estimarse 
la - existencia de razón suficiente, 
Este Ministerio s€ ha servido 
disponer gue la jprórroga de la 
moratoria," que concedió por dos 
meses la' Orden Ministerial de 
17 de abril último a los términos 
municipales de la provincia . de 
Tarragona, sea ampliada en trein-
ta di3s naturales más, que se con-
tarán a partir de la fecha en que 
expire la «stablecida por la. Or-
den Ministerial anteriormente ci-
tada.. . " ^ 
Lo que comunico a VV. II. .pa-
ra su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. ' . • 
Burgos, 20 d€ junio de 1939.— 
A-ño de la Victoria. 
AMADO. 
Señores Jefe del Servicio Nacio-
nal de Banca, Moneda' y Cám-
bfo y Delegado de Hacienda de 
Tarragona. 
M I N I S T E R I O D E E D U -
C A C I O N N A C I O N A L 
O R D E N de 14 de junio de 7939 
vesolviendo los expedientes de 
depuración 'de los señores que 
se cifan. 
"limo, Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos 'por 
k s Comisiones Depuradores C) , 
de las provincias respectivas, con 
arreglo al Decreto número 66 de 
' 8 de noviembre de 1936 y Orde-
nes que le complementan,. 
De conformidad concia pro-
puesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de la Je-
fatura del Servicio Nacional dé 
Enseñanzas Superior y Media, 
Este Ministerio, ha resuelto: 
1.9 . La confirmación en su car-
go ,e inhabilitación para el ejer-
cicio de cargos directivos y de 
confianza . en' Instituciones Cultu-
rales y de Enseñanza del Auxi-
liar interino del Instituto de Utre-
ra don Francisco Aguilera Basse-
court, • . 
• 2.9 L a conformación en su 
cargo e inhabilitación para el ejer-
cicio de cargos directivos y de 
.confianza, durante un año, en Ins-
tituciones 'Culturales y de Ense-
ñanza dé la Encargada de Curso 
del 'Instituto de .Cazalla de la Sie-
•rra, doña Casimira-de Haro y 
í s p e j o . 
3.9 La confirmación e n su 
cargo, con pérdida de los haberes 
que dejaron de percibir e inha-
bilitación para el ejercicio de car-
gos directivos y de confianza en 
Instituciones Culturales y de -En-
señanza del Profesor Auxiliar de] 
Instituto de Segunda Enseñanza, 
"Goya", de Zaragoza, don Ma-
nuel Abizanda Broto y del Au-
xiliar Numerario' del Áe Santan-
der, don Luis Alaejos Sanz. 
4.9 La confirmación en su 
cargo, con pérdida de los haberes 
que dejó de percibir, traslado e 
inhabilitación para' el ejercicio de 
cargos directivos y de confianza 
en Instituciones Culturales y de 
-Enseñanz'a del Catedrático del 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de Vitoria, agregado al "Murillo", 
de Sevilla, don José Sánchez Ro-
mero. 
Lo digo "a y . I. para' su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Vitoria, 14 de junio de 1939.— 
Año de la-Victoria, 
TOMAS DOMÜNGUEZ 
AREVALO 
O R D E N -de 14 'de iunio'de 1» 
confirmando en sus respediVoi 
cargos á los señores compra., 
didos en la relación que ie w 
serta y qué comienza por doj 
José María Ga/íarf Sanz, Pro. 
fesor del Instituto Nacional dj 
Segunda Enseñanza, "Goya", 
, 'de Zaragoza, y termina endoj 
Juan A. Hernández Vázquez, 
Profesor del Instituto JVaciotia 
de Segunda Enseñanza, ¿e 
ledo. 
"limo. Sr.: Vistos los expedienr 
tes de depuración instruidos.pol-
las Comisiones Depuradoras C},,| 
respectivas, con arreglo al Deere) 
to número 66 de 8 de novieraittí 
de 1936 y Ordenes que le con,; 
plementan, 
De conformidad con lajro'i 
puesta de la Coniisión Supetioi| 
Dictaminadora de expedientes ít' 
depuración y el informe de lajf 
fatura del Servicio Nacional Ji 
Enseñanzas Superior y Media, 
Este Ministerio, ha resuelto:-
La confirmación-en sus respes 
tivos cargos de los señores 
prendidos en la relación que co-
mienza por don José María Ga< 
llart Sanz, Profesor del Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza, 
"Goya", de Zaragoza, y termiai 
en don Juan A. Hernández W 
quez, Profesor del Instituto Na', 
cional.de Segunda Enseñanza, M 
Toledo. 
Lo digo a V. 1. para su cono, 
cimiento y efectos consiguientes, 
Vitoria, 14 de junio de-1939.-^ ^ 
Año de la Victoria. 
T O M A S DOMINGUEZ 
AREVALO 
Relación que se cita 
4S 
Nombres y Apellidos Cargos ' • Instituto Nacional 2.^  Enseñajua^  
D. José María Gallart Sanz Profesor ... "Goya", de Zaragoza,, 
P . T p d o r o Carvajal Domínguez. Ayudante interino. ... v.. ... Zamora. 
D. Elíseo González Negro Catedrático - ... á Idem. 
D. Carmen Martínez Sancho Idem ••• , ... ... Instituto-íscuela Sevilla. 
p . Félix Baños Corres Encargado Curso Torrelavega. ' , , 
D. Agus t ín-Muñoz Carrascosa... Idem ... •• ... « ... "Menéndez Pelayo", Santander. 
D. Celso Sánchez-Crespo Gómez Idem ... - - -• . .. ... ... - Torrelavega. 
D. Teodosio Martín Martín. . . Ayudante interino. Santan Cruz de la Palma. 
D. Francisco Roscón Rubio — Idem ... ... ... Tdem. 
D. Enrique Latorre García Catedrático ... Salamanca! 
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Nombres y apellidos 
)j Victoriano Lucas de la Cruz . . 
)MgueI López López ••• 
José Sánchez de la Cruz 
Enrique Vera Sales 
José María Martínez Martínez 
ifjuan José Daza Campos .... 
jj Carlos Garda Verdugo ••• ... 
Enrique García Sánchez-.. . . . . 
Pedro Sánchez Díaz ... 
FífDiógeneS Gay Vicente 
Clemente Falencia Flórez ... 
Mariano López Fándo 
(¡Vicente Peinado GerveÚó. ••• 
^Albano Fernández Góníez ... 
Juan Suero Díaz 
¡Miguel Liso Torres 
JSatas José Sancho Adellac-.. 
(¿Constantino Rodríguez M. "de 
l AnArosio. ... .•••' ... 
¿Justo S. Rodríguez Uiosax 
Francisco Sales Meilhón... 
)"[Juan A. Hernández Vázquez. 
Cargos Instituto Nacional 2.5 Enseñanza 
Catedrático ... Salamanca. 
Auxiliar ••• '•••• ••> ... Ciudad-Rodrigo. 
Encargado Curso .... ... w V» ... Peñaranda de Bracamonte. 
Ayudante ..» V.. ... Toledo. 
Agregado interino . « Talavera de la Reina. . 
Catedrático w ... Toledo. 
Agregado interino •... Talavera de la Reina. 
Ide.m ••• ... ... Idem'. 
¡rdein .... ... ..i ... ... '.n: ... ... Idern'. 
I'dem ... ..j Idem>. _ -
'Ayudante interino. ... ... j». ••• Toledo< 
Ayudante U. >«. Idem'. ' . , 
, Profesor ••»' Idem'. 
Secretario .. . ... ... ... ... ... Idem. 
Profesor ••• Toledo, 
Catedrático *«.. ... ... m Idemu 
Idem : ... m m Idem), 
Idem Idemv 
Profesor ... 
Catedrático ^^ Idem', • , 
Profesor ... ... ... ... w «-i Idem. 
Í I 5 T E R I O D E D E -
N S A N A C I O K í l L 
E ] é r c i t o 
Asimilaciones 
RDEN. de 17 de / t o a 'de 1939 
concediendo asimilación al em-
éleo de Capitán al Ayudante de 
'^btas Militares don Julián Gar-
ia Palomares. 
..^n arreglo a lo dispuesto en 
lOrden de 31 dé diciembre de 
® (D. O. núm. "5 de 1934), se 
®cede la asimilación al empleo 
' Capitán, con antigüedad de 
de mayo pasado, al Ayudante 
Obras de los Cuerpoa Subalter-
5 de Ingenieros a extinguir 'don 
wn García Palomares. 
/ u rgos , 17 de junio 'dé 1939. -
™o de la Victoria. 
D A V U I A 
Ascensos 
ORDEN de 17 de junio de 1939 
riendo el empleo inúiedia-
'fo superior al Teniente Coronel 
íJ'Psballeria D.Manuel Mejias 
íoe la Cuesta y varios Oficiales. 
'En 
S F V dispuesto por 
: el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em^ 
pleo inmediato superior, con la an-
itigüedad que se expresa y puesto 
|en la escala que también se in-
dica, al Jefe y Oficiales de Caba-
llería que figuran a continuación: 
Teniente Coronel don Manuel 
Mejias de la Cuesta, con antigüe^ 
dad de 19 de marzo ultimo, a con-
tinuación de don Felipe Santan-
der Morondo. 
Teniente don Rafael Qtiiroga 
Abarca, con ídem de 22 de octu-
bre de 1936, a continuación de don 
Conrado Carretero de Pablo. 
Idem, don Epifanio Miguel 
Alonso, con ídem de 10 de di-
ciembre de 1936, a continuación de 
don Miguel 'Casamar Portales. 
Idem, don Enrique Mellado Me-
llado, con ídem de 20 de marzo 
de 1937, a continuación de don 
Diego Amate Castellón; 
Idem, don Moisés Trigueros Se-
co, con ídem de 20 de marzo de 
1937, a continuación de don Vic-
toriano Martin Martín. 
Idem, don Angel de Urquijo de 
Losada, con ídem de 18.-de marzo 
de 193S, a continuación de don Ra-
fael Mendizábal Amézaga-
Idem, don Miguel Tello Valles 
con ídem de 18 de marzo de 1938, 
a rcontinuáción dé don Salvador 
Mingorancé Salas. 
Idem, don Modesto Palacio Fe-
rrer, con idem de 18 de marzo de 
1938, a continuación de don Ven-
tura Blanco Quintana. 
Alférez don Mateo Lázaro Ma-
ta, con idem de 5 de diciembre 
de 1936, - a continuación de don 
Floréntin Hernández Salueña. 
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victor'a. 
DAVILA . 
O R D E N de 17 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Caba-
llería don Julio Pedreira Rocha. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala, la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. núme-
ro 136). se declara apto para el as" 
censo y se confiere el empleo de 
Teniente, con antigüedad de 8 de 
enero de 1938, al Alférez de Ca-
ballería don Julio Pedreira Rocha-
Burgos,- 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
, DAVILA 
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O R D E N de 17 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Comandante de 
Artillería don Fernando de Cas-
tro Diez y otros Oficiales. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato, con la antigüe-
dad que a cada uno se le señala-, 
al Jefe y Oficiales de Artillería 
que a continuación-se relacionan: 
Comandante, don Fernando de 
Castro Diez, a Teniente Coronel, 
con antigüedad de 20 de marzo 
de 1937. 
,Capitán, don Juan Méndez Vi-
go y Méndez de Vigo, a Coman-
dante, con ídem de 26 de marzo 
de 1937. 
Idem, don Pablo Salvador Ro-
dríguez, a Comandante, con ídem 
de 18 de marzo de 1938. 
. Teniente, don José Bigñote Be-
rro, a Capitán, con ídem de 22 de 
octubre de 1936." 
Idem,' don Francisco Luis Bo-
rrero y Roldán. a Capitán,. con 
antigüedad de 22 de octubre de 
1936. 
Idem, don Luis Matamoros Gon-
zález; a-Capitán, con ídem de 20 
de marzo de 1937., 
Idem, don-Ignacio González de 
Aguílár y Soto, a Capitán, con 
ídem de 20 de marzo de 1937. 
Idem, don Eusebio Emilio y 
Pascual del PovSl y Rabello, a 
Capitán, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937. 
Idem, don Matías Villegas Me-
rino. a Capitán, con ídem de 
20 de marzo de 1937. 
Idem, don Manuel López Alar-
cia, a Capitán, con ídem de 20 dé 
marzo de 1937. 
Burgos, 17 de junio de 1939-• 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 17 de junio de ¡939. 
confiriendo el empleo inmediato 
al Alférez de Artillería don Gre-
gorio del Rey Montes. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Orden de 13 de diciembre jde 
1937 (B. O. núm. 420) y por re-
unir las condiciones qué señala 
la Ley de 14 de n a r z o de 1934 
(C. L. núm. 136), se declara apto 
para ascenso y se le confiere el 
empleo de Teniente, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1938, al 
Alférez del Arma de Artillería del 
14 Regimieñto Ligero, don Grego-
rio _del Rey Montes, el cual conti-
nuará en su actual destino. 
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victofia. 
DAVILA 
¡Medalla Militar 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
mi Sargento don César Garcíi 
Luengo Tost. 
Por resolución de 8 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado, 
conceder la Medalla Militar al 
Sargento de la Primera División 
de Transmisiones don César Gar-
cía Luengo Tost, por los méritos 
que a continuación se relacionan. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
~ . Méritos que se citan 
Este Sargento, en los ataques 
enmigos del día 2 al 6 de enero 
de 1938, se distinguió extraordi-
nariamente, reparando personal-
mente varias averías graves en las 
tránsmisiones, qu€ producían es-
pías rojos y recorriendo las líneas 
de día y de noche, sin que su 
ánimo decayese un solo momento 
por el terrible temporal de nieve 
que soportaba, ni por el fuego 
enemigo en terrenos batidísimos 
por artillería y fusilería a corta 
distancia. Este arrojo, decisión y 
espíritu de sacrificio, hicieron que 
no faltase la comunicación telefó-
nica en momentos en que el ene-
migo atacaba con extraordinaria 
dureza y que el mando conociese 
con precisión y rapidez las inci-
dencias de la lucha que se soste-
nía en las cotas 1062, 1076 y 'en la 
Muela de Teruel. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Cabo don 'Andrés Isern Ho-
rrach y otros. 
Por resolución de 5 del actual, 
S. 'E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Medalla Militar al Ca-
bo del Regimiento de Infantería 
de Palma núm. 36, don AH 
Isern Horrach (fallecido), al ( 
del Tercio de Requetés'Bum 
Sangüesa don Prisciliano Mej, 
buru Itolz y al soldado, delmism,. 
Tercio, don Francisco DuJ 
Dueñas, por los méritos que, 
continuación se relacionan. 
Burgos, 15 de junio de 1 
Año de la Victoria. 
mu 
Méritos contraídos por el Cabo íii| 
, Andrés Isern Horrach 
El día 18 de septiembre del! 
atacada de noche la posición { 
.ocupaba en Sierra La Valí, w 
fuertes contingentes enemigos, ta 
vo una distinguida actuación a 
mando a su Sección con gritosp 
trióticos, lanzando de pie en ( 
parapeto bombas de mano y ¿ j 
lántándose hasta las alambraJi 
en persecución de los atacanU 
siendo recompensado en un i 
mió en metálico como el más t 
t inguido de la Unidad, El dial 
de noviembre, al atacar las poil 
ciones enemigas al Sur de la SiJ 
era de Pandols, constituidas pal 
tres líneas de trincheras, rodeaáiij 
d€ triple alambrada fuertemenlil 
fortificadas, este Cabo, a la cabil 
de la Sección de choque, se b l 
zó al asalto con bombas de miJ 
no, llegando al cuerpo a cueriKil 
cogiendo 48 prisioneros y n u n i t - l 
roso armamento y encontrandol 
•gloriosa muerte cuando animabr 
a su fuerza-
Méritos contraídos por el Cabo do«| 
Prisciliano Mendiburn Itoiz 
Según el parte-propuesta, esít 
Cabo se distinguió de una maM; 
ra brillantísima el día 23 de 
to de 1938, lanzándose al tren . 
de su escuadra, al asalto de i 
alturas de Coll d'en Grati, con «; 
traordinario valor y haciendo 
prisioneros rojos, e i n m e d i a t a -
mente salió en P"secuc'onjJ,l 
Jefe de la posición, el cual res » 
muerto El día 8 de septiemlj; 
en la Valí de la Torre, nuev 
te se distinguió recogiendo " 
tos v heridos b a j o intenso t ^ 
artillero, recorriendo la . 
cara curar a los últimos po '^ 
ber muerto el practicant/de 
Compañía. Al i n t e n t a r .avan ' 
enemigo ocupó J ^ i 
arengando a su fuerza, sf 
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iifuera del parapeto persiguiendo 
j los rojos V produciéndoles nu-
nerosas bajas. 
¡Méritos contraídos por el soldado 
don Francisco Dueñas Dueñas 
. Voluntario desde el primer día 
Movimiento Nacional, se ha 
Bestacado siempre por su valor te-
Imerario, en cuantas^ operaciones 
iHe guerra ha intervenidp, culmi-
nando su brillante actuación «n la 
^atalla del Ebro. En la operación 
Lbre las alturas de Coll d'en Grau 
¿e ofreció voluntario para cortar 
las alambradas, lo que efectuó con' 
feran arrojo, sufriendo durante 
largo, rata • t í nutr ido fuego del 
Wemigo y penetrando, luego en 
Bas trincheras, en unión de otros 
Jsoldados, obligó a abandonarlas a 
Kos defensores. En la defensa d t 
•Sierra de Pandols, se- distinguió-
•notablemente por su valor y deci-
Isión al rechazar los contraatáques, 
línemigos, animando constante-
Imente a sus compañeros, v por 
lultimn en la conquista .de la co-' 
Ita 502, posición muy dominante 
[y fuertemente fortificada y defen-
Jyida, al frente de varios reauetés 
Ise lanzó al asalto de las trinche-
Iras enemig;as, haciendo huir des-' 
[ordenadamente a sus ocupantes. 
[ORDEN d- hmio de 1939 
•¡ concediendo ¡a Medalla Militar 
al Cabo don Remigio Roban 
-'Morafo. ' 
. Por resolución de 4 del actúale 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
I citos Nacionales se ha dignado 
j conceder la Medalla Militaj- al 
[ Cabo del Regimiento d í Irifante-
'•^a Palma núm, 36, don Remigio 
Roban Morato, por los méritos 
Que a continuación se relacionan. 
- Burgos, 15 de junio de 1939.— 
f{ 'Año de la Victoria. 
DAVILA 
Méritos que se citan 
t¡ Este Cabo se caracteriza por su 
li .y^lor, serenidad y excelentes do-
«s de mando, Los días 20 y 21 
^^ agosto de 1938, en la carrete-
la pelo-
ron hte objeto de intensísimo 
bombardeo de artillería y avia-
«on y de varios ataques enemi-
gos, que le produjeron bastantes 
^Jas, comportándose con despre-
cio absoluto del peligro,^ sin per j 
der un palmo de terreno. El 23 
de agosto, en cabeza de su Com-
pañía, se lanzó al asalto del es-
polón, al suroeste de Coil d'en 
Gráu, llegando destacado a la po-
sición enemiga y cogiendo nume-
rosos prisioneros y material. El 
23 de septiembre, en la Sierra de 
La Vall, su posición fué atacada 
fuertemente por 'numerosos con-
tingentes enemigos, aprovechan-
do la oscuridad de la noche. En 
el curso del combate, este Cabo 
rechazó el fuerte ataque, llegando 
a la lucha cuerpo a cuerpo en las 
alambradas, y persiguió al ene-
migo, resultando herido, pero se 
negó a ser evacuado hasta la re-
solución favorable del ataque. 
O R D E N dé 15 de junio de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Cabo don Angel Méndez Al-
varez y ofro-
Por resolución de 10 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Medalla Militar al 
Cabo del Regimiento de Infan-
tría Zaragoza núm. 30, don An-
gel .Méndez Alvarez (fallecido) y 
a l ' soldado del .Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, don Del-
fino Martínez González, por los 
méritos que a continuación se re-
lacionan. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Méritos contraídos por el Cabo don i 
Angel Méndez Alvkrez 
Este Cabo se ha destacado en 
el. curso de la- campaña por su 
valor extraordinario; a la cabeza 
de su escuadra, era el primero en 
lanzarse sobre el enemigo y vo-
luntario siempre para los puestos 
de mayor riesgo y fatiga, encon-
tró gloriosa muerte en la toma dé 
la cota 572, cuando al lanzarse en. 
persecución de un grupo enemigo, 
un comisario político le alcanzó 
cotí un disparo de su pistola. 
Méritos contraídos por el soldado 
don Delfino Martínez González 
En el ataque a la altura de la 
cota 666 (Sierra Pandols), el día 
10 de noviembre de 1938, puso de 
manifiesto sus" acendradas virtu-
des Militares. Llevando la bande-
ra de su Compañía y en caber* 
de ella, avanzó bajo un fuego nu-
trido y eficaz, hasta la a lambrádi 
de .la posición enemiga, récibien<-
do varios balazos, uno de los cua^ 
les le destrozó la pierna. El in-
tenso fuego impidió durante 1? 
horas que pudiera ser curado y 
evacuado, durante este tiempo y 
en la misma alambrada enemiga 
este soldado enarboló cijnstante-
mente su bandera y animaba a 
los suyos con gritos. Cuando, lle< 
gaba la noche pudo ser evacúa» 
do este modelo de soldado, con< 
servaba su espíritu sin dar i m p o f 
tancia a sus heridas, animaba c 
sus compañeros lamentando no 
haber podido seguir con su Uni -
dad para colocar la bandera ee 
la posición enemiga. Como con-
secuencia de sus heridas, le f u i 
amputada la pierna, 
• Medalla Militar, colectiva 
O R D E N de 17 de junio de 1939. 
concediendo la Medalla Militatf 
colectiva, al tercer Batallón del . 
Regimiento de Infantería Argel 
núm. 27. 
Por resolución de 16 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
concedér la Medalla Militar, COJ 
lectiva, al tercer Batallón del Re-
gimiento de Infantería Argel nú-
mero 27, por los méritos que- r 
continuación se expresan. 
Burgos, 17 de junio de 1939,-
Año de la Victoria, 
DAVILA 
Méritos que se citan 
El tercer Batallón del Regimien-
to de Infantería Argel número 27 
ha venido desarrollando durante 
toda la campaña una serie de mag-
níficas actuaciones, eti las que, pc|-
niendo de manifiesto su alto gra-
do moral y técnica de guerra,, se 
ha superado en las ocasiones di-
fíciles gracias a una sucesión de 
heroicos episodios, que culminan 
en los que desarrolla con ocasión 
de la ruptura del ciiiturón de hie-
rro de Bilbao y los realizados du . . 
rante la batalla de Cataluña para 
la ocupación de la cota 760, al 
norte del kilómetro 24 de la ca-
rretera de Reus" a Lérida «I día 
4 de enero del Año de la Victo-
ria. de lucha contra un enemigo 
muv numeroso, apoyado en sóÜ-
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das fortificaciones que con tiem-
po había preparado, pertrechado 
con numerosas armas automáticas 
y que opone una tenaz resisten-
cia, logrando detener la progre-
sión de nuestros carros de com-
bate. De nada le sirVje, por que el 
Batallón, con un valor y acome-
tividad extraordinaria, continúa el 
avance hasta lograr el objetivo, 
batiendo al enemigo, que tiene 
que abandonar la posición dejan-
do muchísimas bajas, más de un 
centenar de prisioneros y cuantio-
so material. En esta operación no 
se sabe qué admirar más, pues el 
continuo y valeroso empuje de 
esta Unidad, con el ideál como la 
mejor arma, se ha de añadir la 
gran habilidad maniobrera de la 
misma, adquirida en los muchos 
combates que victoriosamente ha 
sostenido en nuestra gloriosa Cru-
zada 
Reintegro en la situación de 
actividad 
O R D E N de 17 de junio de 1939 
reinfegrando a la situación de 
actividad y señalando empleo y 
puesto en las Escalas respecti-
vas Éí Teniente de Artillería 
don francisco Sarandenses Pé-
rez y otro 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 8 
de enero de 1937 (B. O. núm. 83) 
y de 11 de abril de 1939 (B, O. nú-
mero 103), a los Tenientes de Ar-
tillería don Francisco Sarandeses 
Pérez y don Fernando Benjumea 
Vázquez, ascendiendo cón em-
pleo de Capitán, con antigüedad 
de 30 de marzo de 1937 y colo-
cándose a continuación de don 
Juan Rodríguez Carmona y don 
Juio Madaryaga Toledano, respec-
tivamente. 
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de J5 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
de actividad y señalando el 
empleo y puesto que han de 
ocupar en sus respectivas esca-
las al Teniente de Ingenieros 
don Juan Sogo Mayor y otros. 
Se reintegra a la situación de 
ictividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 (B. O núm. 83), a 
los Oficiales del Arma de Inge-
nieros que figuran en la siguien-
te relación cuyos empleos y pues-
tos en las respectivas escalas se 
señalan: 
. Teniente, don Juan Sogo Ma-
yor, que asciende al empleo de 
Comandante, con antigüedad de 
18 de marzo de 1938, colocándose 
en su escala a continuación de 
don Imeldo Delgado Delgado, 
surtiendo efectos dicho rei^^tegro 
con fecha de 8 de enero de 1937. 
Teniente, don Enrique del Val 
Sacristán, que asciende al empleo 
de Capitán, con antigüedad de 22 
de octubre de 1936, colocándose 
en su -escala a continuación de 
don Máximo Briones Blanco y 
surtiendo efectos dicho reintegro 
con fecha de 8 de enero de 1937. 
Alférez, don Edua jdo García 
Frutos, que asciende a Capitán, 
con antigüedad de 20 de márzp 
de 1937, colocándose en su escala 
a continuación ,de don Juan Gui-
nard Tornilla y surtiendo efectos 
dicho reintegro con fecha de 8 de 
febrero de 1937. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 17 de junio de ¡939 
reintegrando a la situación de 
actividad y marcando el,empleo 
y puesto en la Escala de Alfé-
rez del Arma de Ingenieros don 
Luis Mari Díaz, 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 8 
de enero de 1937 (B. O. núm 83) 
y 11 de abril de 1939 (B. O. nú-
mero 103), al Alférez del Arma 
de Ingenieros don Luis Mari Díaz, 
el cual asciende a Capitán, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, colocándose a continuación 
de don Antonio Morales Fernán-
dez, surtiendo efecto dicho reinte-
gro con fecha 8 de febrero de 
1937. .. 
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
DAVILA 
O R D E N de 15 de junio de li 
reintegrando a la situación de 
actividad y marcando el empleo 
y puesto en su escala, a! Sar-
gento de Ingenieros don Juan 
Rodríguez García y ofro. 
Se reintegra a la situación d{ 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes e^ 8 
de enero de 1937 (B. O. núm, 83] 
y 11 de abril de 1939 (B. O, nú-
mero 103), al Sargento'" del Átma 
de Ingenieros don Juan Rodríguez 
García, el cual asciende a Alfé-
rez, con antigüedad de 20 de mat-
zo de 1937, colocándose en su es-
cala a. continuación de don Odón 
Hernández Hernández, surtiendo 
efectos dicho reintegro con feck 
de 8 de enero de 1937, y al del 
mismo empleo y situación don 
Manuel López Reyes, el cual as-
ciende, asimismo, a Alférez, con 
igual antigüedad, colocándose a 
continuación de don Sixto Tena 
Izquierdo y surtiendo efectos con 
igual fécha que el anterior. 
Burgos. 15 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
D A V I L A 
. O R D E N de 17 de junio de IB 
reintegrando a la situación de 
actividad y marcando el empleo 
y puesto en su Escala al Sar-
gento de Ingenieros don Vale-
riano López Sáez. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 8 
de enero de 1937 (B, O, núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103), al 
Sargento del Arma de Ingenieros 
don Valeriano López Sáez, el cual 
asciende a Alférez con a:?tigüe; 
dad de 20 de marzo de 1937, co-
locándose en su escala a continua-
ción de don Gregorio Sosa Expó-
sito y surtiendo efecto dicho re-
integro con fecha 8 de enero de 
1937. -
Burgos, 17 de junio de 1939.-^  
Año de la Victoria. 
DAVILA . 
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[subsecretaría de l E j é r c i t o 
Antigüedad 
loRDEN de 15 de junio de 1939 
asignando la antigüedad al Te-
niente del Arma de Artillería 
don Pedro Orellana Jiménez. 
Se le asigna la antigüedad de 18 
de agosto de 1937, al Teniente del 
\rma de Artillería don Pedro 
lOrellana Jiménez, promovido a 
dicho empleo en" Orden de 6 de 
nayo de 1939 (B. O. núm. 129) 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
^ño de la Victoria—El General 
JSubseciretario del Ejército, Luis 
/aldés Cavanilles. 
¡ORDEN de 13 de junio de 1939 
rectificando ¡a -antigüedad del 
Subinspector Veterinario de se-
gunda don Guillermo Espejo 
Mirones. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
ios Decretos-Leyes de 8 de ene-
feo de 1937 (B. O. núm. 83) y 11 
Ide abril de 1939 (B. O. núm. 103), 
•se rectifica la antigüedad en el 
lempleo conferida al' Subinspector 
I,Veterinario de 2.3 don Guillermo 
ÍEspejo Mirones, por Orden de 17 
Ide noviembre de--t938 (B. O. nú-
Imero 144), en el sentido de que la 
Ique le corresponde es la de 8 de 
leñero de 1937, debiendo colocat-
|se en la escala detrás de don Pas-
Icual Martin Furriel. 
1 Burgos, 13 de junio de 1939.— 
lAno de la Victoria.—El General 
• Subsecretario del Ejército, Luis 
¡Valdés Cavanilles. 
Artificieros provisionales 
I ORDEN de 15 ¿s junio de 1939 
confiriendo el empleo de Arti-
ficiero provisional a don. Dioni-
sio Gil Abadías y otros. 
Por haber sido declarados ap" 
[ tos en el concurso celebrado en 
(K i ^ ^ Artillería, se nom-
1 ora Artificieros provisionales y se 
pies destina al Servicio de Recupe-
ración de Material de Guerra, de 
|J-evante, a los individuos que &e 
I placionan a continuatión, los cua-
I es, mientras presten sus servicios. 
I percibirán el sueldo correspon-
í aiente a los Artificieros efectivos, 
1 7 derecho a ninguna otra clase 
ae efectivos económicos: 
Don Dionisio Gil Abadías, 
^on Luis López Lacunza. 
Don Luis Vaguero Polo. 
Don Isidoro Real Gálmez. 
Don Francisco Castaño Vera. 
Don Eduardo Forniés Melus. 
Burgos, 15 de junio de-1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejéircito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
O'RDEN d.e 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Sar-
gento de Infantería a don Je-
sús Rodríguez Plaza y otros. 
Por reunir las condiciones que 
se determinan en el Decreto nú-
mero 50 de la disuelta Junta Na-
cional, de fecha 18 de agosto de 
1936 (B. O. núm. 8), he resuelto 
confirmar en el empleo de Sar-
gentos de Infantería, con la anti-
güedad de dicha fecha, a los del 
Regimiento de Infantería Bailén 
núm. 24, don Jesús Rodríguez 
Plaza, don Julián González Ru-
bio y don Ricardo Ruiz Benítez. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Artillería don Manuel 
García Jorge y otros Oficiales 
de dicha escala y Arma. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente de Ar-
tillería, provisional, con antigüe-
dad que a cada uno se le señala, 
a los Alféreces de dicha Arma y 
escala que a continuación se re-
lacionan, los cuales continuarán 
en sus actuales destinos. 
Don Manuel García Jorge, con 
antigüedad de 15 de septiembre 
de 1937. . • 
Don Vicente Balanzátegui Ma-
rín, con ídem de 28 de junio de 
1938. 
Don Valentín Moure López, con 
ídem de 7 de octubre de 1938. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Generál 
Subsecretario del Ejército, Luís 
/Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 20 de junio de 1939 
ascendiendo a Sargento provi-
sional de Ingenieros al Sargen-
to, habilitado, don Antonino 
Niño García. 
Por haberse comprobado exis-
tió error al omitir en la lista de 
Cabos del Servicio de Automó" 
viles ascendidos a Sargentos pro-
visionales del Arma de Ingenie-
ros, Orden de nueve de septiem-
bre de 1938 (B. O. núm. 77) al 
actual Sargento, habilitado, don 
Antonino Niño García, se le as-
ciende al empleo de Sargento 
provisional del Arma de Ingenie-
ros, con antigüedad de nueve de 
septiembre d ; 1938 y continuan-
do en el mismo destino. 
Burgos, 20 de junio^de 1939.— 
Año. de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
concediendo asimilaciones a los 
empleos que se indican a don 
Juan Pérez Portero y otros. 
Por reunir las condiciones re-
glamentarias, se conceden las asi-
milaciones a los empleos que se 
indican, al persoiial que a conti-
nuación se relaciona: 
Músico de primera, don Juan 
Pérez Portero, de la Academia de 
Artillería e Ingenieros, a Briga-
da, con antigüedad de 27 de mayo 
último y efectos administrativos 
de primero del corriente mes. 
Maestro de Banda, don Manuel 
Jácome Rodríguez, del Batallón 
Cazadores Serrallo núm. 8, a Sub-
oficial, con ídem de 24 de abril 
último. 
Músico de tercera, Daniel Za-
pata Redrado, del Regimiento de 
Infantería Aragón núm. 17, a 
Sargento, con ídem y efectos ad-
ministrativos de primero de mayo 
último. 
O t r o , Crisanto Maldonado 
González, de la Academia de In-
fantería, Caballería e Intendencia, 
a Sargento, con ídem y efectos 
administrativos de primero de ju-
lio próximo. 
Otro, Leandro Gallego Sebas-
tián, del Regimiento Infantería 
Burgos núm. 31, a Sargento, con 
ídem de 2 de mayo último y efec-
tos administrativos de prfmero del 
corriente mes. 
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Otro, Emiliano del Rio Fuerte, 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30, a Sargento, con 
ádem y efectos administrativos de 
primero del corriente mes. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subáecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
disponiendo cese en su empleo 
el Alférez provisional de Infan-
tería don-Emilio Aguado. Cañe t 
y dos más. 
Cesan en-el «mpleo de Alférez 
Srpvisional de Infantería don Emi^ o Aguado Canet, don Luis Vi-
liareal Fernández y don Manuel 
Hur tado , de Amézaga Caballero, 
quedando en la situación militar 
que les corresponda. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ol^EN de 14 de junio de 1959 
disponiendo causen baja los Ca-
pellanes don Elias Alduán Chi-
viíe y otros. 
Reclamados por-sus superiores, 
y de conformidad con la Orden 
de 4 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 228), causan baja en el Ejér-
cito los sacerdotes voluntarios que 
figuran en la siguiente relación: 
D. Elias Alduán Chivite. 
D. Publio Alonso Pablos. 
D. José María Bausili Domín-
guez. • 
D. Jesús Fernández Lerga. 
D. Bonifacio Zamora Üsábel, 
D . 'Mar t ín Montes. Carretón. 
D. Gregorio García Fernández. 
D Emiliano JRodriguez Rodrí-
guez. 
D. Mario Sauras Navarro . 
D. Javier Ochoa de O k a . 
D . Manuel Castilla Molina. 
D.-Francisco Pérez Muñoz. 
D. Nicolás Mejías Gómez. 
D . José Delgado Sánchez. 
D. Francisco Gaillardo Alvarez 
D . José Fernández Crespo. 
D . Mariano Vichez García 
D . Tomás Redín Gil. 
D . Juan Roldan Pascual. 
Francisco de Lucas Trapefe. 
D. Celedonio Macias Pascual. 
D. Benjamín Martín Sánchez. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,- Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumento de pensión 
O R D E N de 12 de junio de 1959 
concediendo aumento de pen-
sión al Caballero Mutilado Ab-
soluto don Julián Marcelo Cof-
cbado y otros. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados, se 
concede a los Caballeros Mutila-
dos Absolutos de Guerra por la 
Patria que se relacionan a conti-
nuación, un aumento de pensión 
sobre la que disfrutan, de (500) 
quinientas pesetas, anuales, a par-
tir de las fechas que a cada uñó-
se le señala, conforme a lo orde-
nado en el artículo 16 del Regla-
mento del Benemérito Cuerpo 
aprobado por Decreto de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540). 
La pensión señalada han de per-
cibirla por las Pagadurías y Sub-
pagadurias que a Cada uno se in-
dica. 
Don Julián Marcelo' Corchado, 
a partir del día 29 de noviembre 
de 1938, por la Subpagaduria Mi-
litar de Cáceres. 
Don Julián de Migüel García, 
a partir del día 14 de abril de 
1939, por la Pagaduría Militar de 
Zaragoza. 
Don Elíseo Sánchez Sánchez, a 
partir del día 20 de septiembre 
de 1938, por la Subpagaduria Mi-
litar de Cáceres. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,. Luis 
Valdés'Cavanilles. 
Ingreso 
O.RDEN de 12 de junio de 1939 
concediendo el ingreso en el Be 
nemérito Cperpo de Mutilados 
al Cabo don R'afsel Mencia de 
la Hoz. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección dé Mutilados de 
la Guerra, que formula conforme 
a lo ordenado en el artículo 22 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutil.ados,' aprobado 
por Decreto de 5 de abril de M 
(B. O. núm 540), se-conceda 
mgreso .en el citado Cuerno d 
Absoluto de Guerra por la Pa 
tóa", al Cabo de Falange Espa. 
ñola Tradicionahsta, tercera Cen. 
turia, segunda Bandera, don Ra. 
fael Mencía de la Hoz, con la 
pensión anual de (7.000) siete mil 
pesetas, desde la fecha de su mu. 
tilación, ocurrida el día 20 dt 
diciembre de 1937, incrementaili 
en (500) quinientas pesetas anua-
les hasta llegar al máximum'de 
(p.OOO) trece mil pesetas; goza-
rán del tratamiento superior al 
que le corresponda a su empleo 
o sueldo y demás derechos que k 
concede el citado Reglamento, COD 
las obligaciones que relativas a 
tener un servidor le impone ti 
articulo 16 del mismo. La pen. 
sión señalada ha de percibirla poi 
la Subpagadn'ría Militar de León. 
Burgos, 12 de junio de 1939-
Añb de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Colocación en las escalas 
O R D E N de 15 de junio'de 19 
• señalando los puestos que dekit 
ocupar e'i la escala del Armé 
Capitán de Infantería don Ca-
los Lucenilla Blanco y otro. 
En virtud de lo dispuesto ei!<l 
Decreto de 11 de mayo último 
(B. O. núm. 103), se asigna a los 
Capitanes de Infantería don Cal-
los Lucenilla Blanco y don Ma-
nuel Escalante- García, la antiguó 
dad de 20 de marro de 1937 co-
locándose en la escala del Ama 
por el orden expresado a conti-
nuación de don Ramón MiW 
Manzanares. 
Burgos-, 15 de junio de 1939.--
Año de la Victoria.-El Gene;?l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Declaración de apt»*"'' 
O R D E N de 15 de junio.de ¡^j 
declarando apto .para e l f » 
so al Archivero tercero'de 
ciñas Militares don fose W"'" 
go Martínez y dos O/ícw'"-
Por reunir las condiciones 
señalan las'órdenes "«"bres» 
9 de junio de 1950 v 18 de aM 
de 1931 (Ds. Os. números i-' ^ 
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87 respectivamente), se declaran 
áp'tos para el ascenso al empleo 
inmedia to , cuando por antigüe-
dad les corresponda, al Archíve-
lo tercero don José Rodrigo Mar-
tínez, Oficial primero don Manuel 
Jasso Sastre y Oficial segundo 
don Luciano Díaz del Barco, to-
dos del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
linas Militares. 
• "¡Burgos, 13 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
..¡Vfaldés Cavahilles. 
LIORDEN de 13 de junio de 1959 
I declarando apto para el ascenso 
al Capitán de Carabineros don 
• Ignacio López García. 
¡Por reunir las condiciones que 
determina la Real Orden Circular 
ide 9 de junio de-1930 (D. O. nú-
íinero 27), se declara apto para el 
-ascenso, cuando por antigüedad 
ife corresponda, al Capitán de Ca-
ibineros don Ignacio López Gaf-
-íi 
[•Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Iño de la VictóTria.—El General-
subsecretario del Ejército, Luis 
pValdés Cavanilles. 
.ORDEN de 15 de junio de 1959 
declarando apto para el as" 
• [censo al Teniente de Carabine-
ros don José Verdes Esteban. 
Por reunir las condiciones que 
letermina la Orden Circular de 
, de abril de 1931 (D. O. núme-
ro 87), se declara apto para el as-
Jpnso, cuando , por antigüedad le 
corresponda, al Teniente de Ca-
rabineros don losé Verdes Este-
foan. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
no de la Victoria.—El General 
^ubsecretario del Ejército, Lüís 
aldés Cavanilles. 
Destinos 
[ORDEN de 16 de junio de 1959 
li 'destinando, en comisión, al Co-
foneí de Artillería don Jesús 
p i ^ ^ e z García y otros Jefes 
; y Oficiales. 
^ Pasan, en comisión, a los des-
¿ tmos que se indican los Jefes y 
I lúdales de Artillería que a con-
V'nuacion se relacionan: 
I Uronel d o n Jesús Martínez 
f ¿ \ i ascendido por reingreso, 
la Jefatura de Fabricación del 
Norte, al 16 Regimiento de Arti-
llería Ligera, en concepto de agre-
gado para efectos administrativos. 
Idem don Agustín Síchar Ta-
vira, ascendido por reingreso, a 
la Auditoria de Guerra del Ejér-
cito de Ocupación de Madrid. 
Teniente Coronel don Eduardo 
Aranda. Asquerino, de . la Agru-
pación de Artillería de Melilla, 
al Primer Regimiento de Costa. 
, Idem ídem don Carlos López 
Quesáda y Bourbón, del 14 Re-
gimiento Ligero, de la 150 Divi-
sión, a' la Auditoría de Guerra 
del Ejército de Ocupación de 
Madrid. 
Idem ídem, retirado, don An-
gel Rebollo Canales, de la- Jefa-
tura Provincial de Milicias " de 
Falange Española Tradicionalista 
.y de las J O N S de Segovia, a la 
Auditoría de Guerra del Ejérci-
to de Ocupación de Madrid. 
Comandante d o n Guillermo 
Reínleín Calzada, del 11 Regi-
miento Ligero, en la Reserva Ge-
neral de 'Artillería, al mismo, para 
la 50 División. 
Idem don Herminio Fernández 
de la Poza, del Primer Regimien-
to de Artillería de Costa, a la 
Auditorta de Guerra del Ejérci-
to de Ocupación de Madrid.' 
Idem don Ricardo Alós Llo-
rens, ascendido por . reingreso, al 
13 Regimiento Ligero, para la 'l07 
División. 
Idem, retirado, don Alfonso 
Pons y Lamo di Espinosa recu-
perado de Valencia, a la Jefatura 
de Fabricación de Cataluña. 
Idem, habilitado, don José Ro-
dríguez Jiménez, de] Tercer Re-
gimiento de. Costa, al Tercer Re-
gimiento Ligero. 
Idem ídem don Manuel Rodrí-
guez Carmona, del Primer Regi-
miento de Costa, a disposición del 
Jífe del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias, incorporándose en Lo-
groño. 
Idem ídem d o n Juan López 
Rubio Olíván, del Cuarto Regi-
miento Ligero, a disposición del 
Jefe d e r Cuerpo dé Tropas Vo-
luntarias, incorporándose en Lo-
groño. 
Capitán don Luís Martínez 
Mateo, de al Servicio de otros 
Ministerios, al Tercer G r u p o 
Mixto. 
Idem don Luis María Arnedo 
Monguilán, del -Regimiento An-
tiaéreo, al Tercero de Costa. 
Idem don Carlos Pérez Herce 
y González, procedente de infor-
mación, en Madrid, al Parque de. 
Artillería de Burgos. 
Idem don José Echevarría Ro-
mán, del Parque de Artillería de 
Talavera de la Reina, al Semcio 
de Recuperación de Materia] de 
Guerra. 
Idem don Enrique de L e ó n 
Orts, del 14 Regimiento Ligero, 
al Tercer Regimiento de Costa. 
Idem don Emilio Díaz Gama-
rra, del Cuarto Regimiento de 
Artillería Pesada, al Servicio' de 
Recuperación d e Material d « 
Guerra*. 
Idem dón Luis Iglesias Mín-
guez, del Terc-er Regimiento de 
Costa, a la Agrupación de Ar-
tillería de Ceuta. ' 
Idem don Alfonso Méndez Vi-
go Rodríguez de Toro, de la Je-
fatura de Movilización, Instruc- ' 
ción y Recuperación, al Tercer 
Regimiento de Artillería Pesada. 
Idem don. Emilio Hernández 
Angosto, a la Jefatura de Fabrí-
cación del Sur. 
Idem don Ignacio Topete Her -
nández, ascendido, del Regimien-
to de Artillería de Mallorca, al 
mismo. 
Idem don Jaime Martínez Aguí-
lar, cesa en la comisión que des-
empeña en el Tercer Regimien-
to de Artillería Pesada, reinte-
grándose a la Agrupación de Ar -
tillería de Melilla. 
Idem d o n Francisco Castell 
Adriensens, ascendido, proceden-
te • de información, a] 14 Regí-. 
miento Ligero. 
Idem don Francisco Iriarte Fo-
lache, recuperado en Madrid, al 
Taller de Precisión. 
Idem, retirado, don Abelardo 
Salaya Piró, recuperado de Va-
lencia, a la Auditoría del Ejér-
ci-to de Ocupación de Levante. 
Teniente dón Antonio Jiménez 
Durán, del Batallón de Orden 
Público, número 418, a la Maes-
tranza de Artillería de Zara-
goza. 
Idem don Joel Graña Macei-
ras, procedente de información, 
en Madrid, al Tercer Regimien-
to de Costa. 
Idem don Arturo Ferrer Mur, 
de a disposición del Gobernador 
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Militar de Barcelona, a la Maes 
tranza de Artillería de Zaragoza 
Idem don Rafael Núñez Fagoa-
ga, recuperado de Madrid, a la 
Escuela de Tiro de Madrid. 
Idem don Gerardo Lara Revi-
lla, del Ejército del Norte, a la 
Agrupación dé- Artillería de Me" 
lilla. 
Ideni; retirado,, don Serapio 
Fernández de Pinedo, del K.egi-
miento de Caballería de N u m a n -
cia, a la Inspección de Fronteras 
de Irún. 
Idem ídem don José Pérez Sán-
chez, a la Escuela . de Tiro ,dc 
Cádiz , 
Idem ídem don Vicente García 
Menacho, procedente de informa, 
ción, a la Jefatura de Fabricación 
•de Cataluña. 
Idem de'Complemento don .En-
rique Valeniíuela García, del 13 
Regimiento Ligero, en la 72 Di-
visión, pasa a disposición del Je-
• íe del Cuerpo de Tropas Volun-
tarias, incorporándose en Lo-
groño. 
Idem ídem don Pablo Antonio 
Hausmam Grau, del 13 Regi-
miento de Artillería Ligera, en 
la Agrupación de Circulación del 
Ejército del Centro, a la Audi-
toria de Guerra de la Cuarta Re-
gión Militar. 
Idem ídem don Francisco Car-
mona Aguilar, del Tercer Regi-
miento Pesado, al Tercer Regi-
miento Ligero. 
Idem ídem don Rafael Vaamon-
de Mallo, del Parque de Artille-
ría de La Coruña, al 16 Regi-
miento Ligero. 
Idem provisional don Juan An-
tonio Parera Moreno, del 14 Re-
gimknto Ligero, a la Jefatura de 
Fabricación del Norte. 
Idem ídem don Juan Francis-
co Delgado Gómez, del 14 Re-
gimiento Ligero, al Regimiento 
de Artillería de-Menorca. . 
Alférez de Compleiuento don 
Juan, Amengual Nadal , de la Mi-
licia de Granada, al Regimiento 
de Artillería de Mallorca. 
Idem ídem don Hermógenes 
Sabugueiro Portos, de la Maes-
tranza de Madrid, al Reg miento 
Ligero. 
Idem provisional don Patricio 
Pérez Bajo, de a disposición del 
J e f e del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias, al 13 Regimiento Lige-
ro, para la-72 División. 
Idem ídem don Rafael del Pino 
Moreno, del Tercer Regimiento 
Ligero, a la Maestranza de Ma-
drid.-
Idem ídem don Manuel Porras 
Porras, del Noveno- Regimiento 
Ligero, al Primer Regimiento Pe-
sado. 
Idem ídem don J o s é Olano 
Arocena, del Tercer Regimiento 
Ligero al Tercer Regimiento pe-
sado. 
Idem ídem don Alberto Cuar-
tero García, del Primer Regimien-
to Pesado, al Noveno Regimien-
to Ligero.-
Idem ídem don Manuel Rezóla 
Otaduy, del Cuarto Regimiento 
Ligero, al Tercer Regimiento Pe-
sado. 
Idem ídem don José Luis LIo-
rens Torrejón, del Segundo Regi-
miento de Costa al 13 Regimiento 
Ligero. 
Idem ídem don Pascual Catón 
Catón, del Décimo Regimiento 
Ligero, al Parque de Artillería de 
Burgos. • , 
Idem Ídem don Luis Castellón 
Rodrigo, del Noveno Regimiento 
Ligero, al Segundo Regimiento de 
Costa. 
Idem ídem don José María Are-
na Azcué, de a disposición del 
Gobernador Militar de Bilbao al 
Servicio de Recuperación de Ma-
teria] de Guerra, incorporándose 
en Segovia. 
Idem ídem don Fernando Ri-
vera Iglesias, del Tercer Regi-
miento Ligero, al 16 Regimiento 
Ligero. 
- Idem ídem don Alfonso Torres 
Sánchez del Segundo Regimiento 
de Costa, al Segundo Regimiento 
Pesado. 
Idem ídem don Joaquín García 
Soule, del Grupo de Instrucción, 
a la Academia de Artillería e In-
genieros.,, 
Alumno don Julián Manuel 
García de la Vega, procedente de 
Madrid-, al Regimiento de Arti-
llería de Menorca. 
Idem don Julio Samamer Ber-
nárdez, ídem Ídem ídem, al ídem 
Ídem. 
Al Sei-vicio de Automovilismo del 
Ejército 
Teniente don Eduardo Sánchez 
del Val,_procedente -de ink J 
cion en Barcelona. 1 
Alférez don José HérruzocJ 
cía, ídem ídem ídem. 
Idem don Juan López BueA 
Idem ídem Murcia, ^ 
Idem don Juan Montes MoniJ 
ascendido procedente de iníomi, 
ción en Madrid. 
^ í.dem de Complemento dJ 
Melchor de Palau y Señan, p J 
cedente de información en BjrctJ 
lona. I 
Idem ídem don Antonio,MariJ 
de Moragas y Gallisa, idem ide»! 
Idem ídem don Antonio Cdl 
Gorina, ídem ídem ídem, [ 
. Idem ídem don José 0. CamiJ 
Salgado. ídem ídem ídem, 1 
Idem ídem don Santiago U:s;| 
na Martorell, ídem ídem ijcni, 
Idem ídem- don Jesús Cístañt 
García, ídem ídem Valencia, 
Idem ídem don Alonso Rotó) 
guez Salazar, ídem id-:m Idem.' 
Idem ídem don Francisco Vtjij 
Soto, ídem ídem Córdoba. 1 
Idem ídem don Joaquín .Maiii| 
nez Llopis, ídem ídem- idem. 
Idern idem don Manuel Raí 
rez Sanz, ídem idem .Madrid, 
Idem ídem don lesiis Rok? 
García, idem ídem ídem: 
Idem ídem don Enrique Blsl 
Jiménez, ídem ídem ídem. 
Idem ídem don Ramón Fas» 
y Mendivi, ídem ídem idem,. 
Idem idem don Rafae l .^ '-e» 
dez del Castillo, ídem idem ífc 
Idem idem don José FernániJ 
de Luz y Albornoz, idem idein ilj 
Idem ídem don. Francisco K¡J 
fols Serda, ascendido del Teial 
Regimiento Pesado. I 
Idem ídem don Juan MegreK»! 
vira, ídem, del 11 Regimiento Uj 
^^ídem idem don Julio .Mo4 
Borrego, ídem del Parque de -^ •l 
tilleria de La Coruña. ,1 
Idem ídem don Enrique 
nez Izarra, idem del Segunwi 
Regimiento de M o n t a n a . , 
Idem ídem don .1 
vez Yáñez, ídem ídem del i " I 
.Grupo Mixto. . 
Idem ídem don An?el ^ I 
Gómez, ídem ídem del H 
miento Ligero. . ,is!¡A 
Burgos, 16 de j""'» f ¿ W 
Año de la V¡ctor.a_-;-E oe 
Subsecretario del Eiercito, i 
Valdés Cavaniiies. 
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ORDEN de 17 de junio de 1939 
destinando al Auxiiiac Admi-
_: nistrativo don Fernando Cal 
I áexón Polo. 
, Pasa destinado al Cuartel Ge-
neral del Ejército del C«ntro, en 
fcomisión, el Auxiliar Administra-
tivo de la Primera. Sección, del 
A. S. E. don Fernando C a h 
derón Polo. 
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
^ño de la Victoria.—El General 
fSubsecretario del Ejército, Luis 
í'aldés Cavanilles. 
)RDEN de 16 de yunio de 1939 
destinando al Armero do'n Ra-
fael González Ruiz y a oíros 
ajustadores y guarnicionero. 
Pasan a los destinos que se in-
¡dican, en concisión, el personal 
•que a continuación síe relaciona: 
1 Armero don Rafael González 
¡Ruiz, del Regimiento Infantería 
tMilán núm. 52, al Tercer Regi-
Imiento de C o ; t a . . 
Idem provisional don Rafael 
Luis Nebot Fajardo, del Batallón 
1533, afecto al Regimiento de In-
Ifanteria Argel núm. 27, al Regi-
Imiento de Infantería Oviedo nú-
Imero 8. 
Idem ídem don José González 
ISuárez, del Regimiento ínfante-
liía Oviedo núm. 8, al Grupo de 
iRegulares de Ceuta núm. 3. • 
I Idem ídem don Gonzalo No-
iTiega Calero, de la Academia Mi-, 
Ilitar de San Roque, al Regimien-
|to Infantería Granada núm. 6. 
I Idem ídem don Santiago Gar-
lea Meiidoza, del Batallón 520, en 
¡Zamora, al Regimiento Infante-
|iia Milán núm. 32; 
Idem don Juan Bautista Cáno-
l.vas García, del Batallón'420, afec-
l lo al Regimiento Infantería La 
iVictoria núm: 28, a la Maestran-
| 2a de Barcelona. 
[. Idem ídem don Andrés Bajón 
del Batallón 520 del Regi-
í miento de Infantería Toledo nú-
mero 26, al Parque de Valencia. 
1 Ajustador provisional don Fran-
r CISCO Miralles Mira, del 13 Regi-
miento Ligero, al Servicio de Au-' 
tomovilismo del Ejército. 
. laem ídem don Manuel Váz-
quez Crespo, del Grupo de Ins-
feuccion de Artillería, a la Maes-
tranza de Madrid 
Guarnicionero don M a n u e l 
García Pérez, de La Legión, al 
Regimiento de Infantería de Cas-
tiira. 
Burgos, 16 de. junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, ' Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento de Infantería don Anto^ 
nid González Rosón y otro. 
Por reunir la;s condiciones qué 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo superior inme-
diato en la escala de Corñplemen-
to del Arma de Infantería, con la 
antig^üedad de 28 de junio de 
1938'y 7 de agosto del mismo año, 
respíctivamente,' a los Alféreces 
de dicha Escala y Arma don An-
tonio González Rosón y don Luis 
Navarro Gay. 
Burgos, 10 de junio de' 1939.— 
Ano de la Victoria.—Él General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de junio 'de 1939 
confiriendo el empleo inijiediato 
. al Alférez de Complemento de 
Caballería don José Sala Gali. 
Por reunir las condiciones q u e 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería, con 
antigüedad de 24 de noviembre 
último,, al Alférez de dicha esca-
la y Arma don José Sala Gaü, el 
cual Continuará en su actual 'des-
tinó. . • . 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
anulando el ascenso a Capitán 
de Complemento de Caballería 
del Teniente de la misma Esca-
la y Arma don Mariano Gre-
ciet Miguel. , , 
Se anula ej ascenso a 'Capi tán 
de Complemento de Caballería, 
concedido por Orden de 13 del 
pasado (B. O. núm. 140), al Te-
niente de dicha escala y Arma 
don Mariano Greciet Miguel, con 
destino en la Milicia de-Falange 
Española Tradicionalista' y de las 
JONS., por haberse comprobado 
que los • x\lféreces profesionales 
de su misma antigüedad no son 
todavía Capitanes. 
Burgos, 15 de junio de 1939,— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. . 
O R D E N de i5 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Alférez de Complemento 
de Caballería don Teodoro Mi-
ralles Carniccr. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empíreo de Teniente de 
Complemento de Caballería,. con 
antigüedad de 10 de noviembre 
último, al Alférez de dicha esca-
la y Arma don Teodoro Mira-
lies Carnicer, el cual continuará 
en su actual destino. 
. Burgos, 15 de junio de 1939.— • 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Com-
plemento don Fulgencio Mir 
Queiglas y otros Oficiales de 
dicha Escala y Arma. 
Por reunir las condicíonfes que 
determína la Orden de 12 de abril 
de 1938, se asciende al empleo de 
Teniente de'Complemento de Ar-
tillería, con la antigüedad que a 
cada uno le corresponde, a los 
Alféreces de dicha Arma y Esca-
la que ..a continuación se .relacio-. 
nan, los cuales contiriuarán en sus 
actuales destinos: 
Don Fulgencio Mir Queiglas, 
con antigüedad de 17 de febrero 
de 1939. 
Don Antonio Frau Frau, ídem 
ídem 18 de marzo de 1939. 
Don Antonio María Roselló 
Andreu, ídem 19 ídem ídem. 
Don Miguel Febrer Morey, íd. 
20 ídem ídem. 
Don Bartolomé Sans Sabatér-
ídem 21 ídem ídem 
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Don Antonio Roselló Rossiñol, 
ídem 25 ídem idem. 
Don Joaquín Izquierdo Sán-
chez, idem 27 ídem ídem. 
Don Antonio Viñes Martínez, 
ídem 28 idem idem. 
Burgos, 10 de junio de 1939.-7 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confírkndo el empleo inmedia-
to superior ál Alférez de Com-
plemento de Artillería don Luis 
Pomar Miró y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de 
Complemento de . Artillería, con 
antigüedad de 10 de enero y 18 
de febrero . últimos, respectiva-
mente, a los Alféreces de dicha 
Escala y Arma don Luis Pomar 
Miró y don Tirso Virgos Pintos, 
los cuales continuarán en sus ac-
tuales destinos. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. ^ • 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Brigada don Ra-
fael Moreno Tortajada-
Por haber resultado apto en 
el examen que para Alférez de 
Complemento de Artillería ve-
rificó eH el Quinto Regiimdento 
•de Artillería Ligera, con fecha 28 
de junio de 1936, y no haberse 
publicado en el D. O., se confir-
ma en su actual. empleo de Alfé-
rez, con antigüedad de la fecha 
del examen citada, a í^on Rafael 
Moreno Tortajada, el cual conti-
nuará en su actual destino. 
Burgos, 10 de, junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de W de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Brigada de Complemento 
don Manuel Reig Argüeso y a 
otros Suboficiales de dicha Es-
cala y Arma. 
Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería, «con la anti-
güedad que a cada uno se les se-
ñala, a los Brigadas Me dicha Ar-
ma y Escala que a continuación 
se relacionan: 
Don Manuel Reig Argüeso, 
con antigüedad de 11 de octubre 
de 1938. 
Don José Manuel Escudier 'Ro-
merp, í-dem de 3 de marzo de 1939 
Don Camilo Granado Lupe, id 
de 9 de marzo de 1939. 
Don Joaquín Ruiz Bu'endía, id. 
de 10 de marzo de 1939. ' 
Don Vicente Cabrera Socorro, 
ídem de 10 de marzo de 1939. 
Don Salvador Puey Martin, id. 
de 16 de marzo de 1939. 
Don Fernando Hernández Ri-
vera, ídem de 27' de marzo de 
1939. 
Don Pedro Framis d«e Mena, 
ídem de 27 de marzo de 1939 
Don Carlos Medina Benjurñea, 
idem de 27 de marzo de 1939. 
Don Francisco de Quinto y Xi-
ménez, ídem de 2 de mayo de 
1939. 
Don Manuel Daniel Barreiro 
Saawdra, ídem de 25. de mayo de 
Don Jesús Lópíz de Regó Stoll, 
idem de 25 de mayo de 1939. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Brigada de Com-
plemento 'de Artillería don Fer-
nando Lorenzo Casabuena y 
otró. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento y 
Reclutamiento y Disposiciones 
coniplementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comiple-
mento de Artillería, con la anti-
güedad de 12 de abríl y 24 de 
mayo últimos, respectivamente, a 
los Brigadas de dicha Escala y 
Arma don Fernando Lorenzo Ca-
sabuena y don M i g u e l Angel 
Fuentes Cullén. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Ano ^ la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de ¡unió de U, 
ascendiendo al empleo inme|a, 
to al Alferez de CompbenJ 
^^ Ingenieros don! 
•Miguel Pérez Larios. 
P o r r e u n i r las condiciones qml 
señala la Orden de 12 de abrilj, 
1938 CB. O. núm 540), se ascii 
de al e m p l e o de Teniente de Con,I 
p l e m e n t o del A r m a de Ingenieros ] 
con a n t i g ü e d a d de 1 de noviem') 
bre de 1938, al Alférez de dicb 
Esca la y A r m a del Regimiento i( 
T r a n s m i s i o n e s don Miguej Pétal 
La r ios , e l - c u a l continuará en saj 
a c t u a l des t ino . 
Burgos, 10 de juniq de 19... 
Año de la Victoría.-El GenetiJ 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 
ascendiendo al empleo í/imeíiii'l 
to al Alférez de Complemeníij 
de Ingenieros don I)omingo| 
Espada Cruz. . 
Por reunir las condiciones qiiíl 
señala la Orden de 12 de aWl 
de 1938 (B. O. núm. 540), se asi 
ciende al empleo de Teniente Jij 
Complemento del Arma de IngeJ 
nieros, con antigüedad de 29 dtj 
agosto de 1937, al Alférez de di-1 
cha Escala y Arma destinado ejj 
el Batalló.n de Montaña Sicilii.i 
número 8 don Domingo EspaJij 
Cruz, el cual continuará ensuacj 
tual destino. 
Burgos, 15 de junio de 1939.--
Año de la Victoria.-El Generé 
Subsecretario del Ejército, Luis] 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de junio de M 
ascendiendo al empleo 
to al Brigada de Complementó 
de. Ingenieros don José Luis flt 
Castro y Autrán. | 
Por reunir las c o n d i c i o n e s g j 
señala la Orden de 12je aW 
d i 1938 (B. O. n ú m . 540 ; se J 
ciende al empleo de Mfere M 
Complemento del A™®r,o V! 
nierós, con a n t i g ü e d a d d e j , 
marzo de 1939, al . t ; . 
cha Escala y Arma del Reg® j, 
to de Transmisiones don 
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Luis de Castro y Autrán, el cual 
Eontinuará en su actual destino. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
^ño de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavánilles. • 
ORDEN de 12 de junio de 1939 
ascendiendo a Oficial 3° de 
Complemento del Cuerpo Ju-
rídico Militar ai Sargento de 
Complemento de C a b'a II erieb 
don Carlos de la Choza y Pa-
jares. - . 
Por reunir ías condiciones pre-
venidas en el vigente Reglamento 
para el Reclutamiento y reem-
plazo del Ejército, se concede el 
empleo de Oficial tercero de Com-
plemento del Cuerpo Jurídico 
Militar ai Sargento de dicha es-
cala de Caballería don- Carlos' de 
la Cho2a y Pajares, con destino 
en la Auditoria del Ejército de 
Ocupación de Madrid, en la que 
tontinuará en su nuevo empleo. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Oficial 2.2 de Comple-
mento del Cuerpo Jurídico Mi-
litar don José Paredes Zamu-
dio. 
Por hallarse comprendido' en 
las disposiciones vigentes en rela-
ción con el artículo 456 del "igen-
te Reglaniento • de Reclutamiento 
y haber hecho las píácticas reg«\-
mentariaa, se asciende al empleo' 
¡mediato al Oficial segunda de 
Complemento d d Cuerpo Juridi-
cc. Militar don José Paredes Za-
niudio, con antigüedad de 8 de 
abril último y efectos administra-
tivos a partir de la fecha de la 
presente disposición 
Burgos, 14 de jutiio de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
subsecretario del Ejército, Lüis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 15 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Brigada de Complemento 
don. César Gallo Gutiérrez. . 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 19^8 (B. O. número 540) se 
asciende al empleo de. Alférez de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de tres 
de febrero de 1939, al Brigada de 
dicha. Escala y Arma ' del Regi-
miento de Transmisiones don Cé-
sar Gallo Gutiérrez, el cual con^ 
tinuará en sti actual destino. 
Burgos, 15 de junio de 1939.^ 
Año, de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de Í939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Teniente Médico 
de Complemento de Sanidad 
Militar don Manuel Pérez Gar-
cía y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abri l 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán Mé-
dico de Comiplemento del Cuer-
po de Sanidad Militar a ios Te-
•nientes Médicos de dicha Escala 
y Cuerpo don Manuel Pérez Gaf-
cia, con la antigüedad de 30 de 
diciembre de 1938, y don Justo 
Mingo Torres, con la de 18,de 
abril último. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lüis 
Valdés Cavanilles.. 
O R D E N ' í í e 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo superior 
. inmediato ál Alférez Médico de 
Complemento de Sanidad Mi-
litar don Francisco Alviz Bozo. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende ai empleo de Teniente Mé-
dico de Complemento .del Cuer-
po-de Sanidad Militar, con la an-
tigüedad de 24-de enero último, 
al Alférez iMédico de dicha Es-
cala y Cuerpo "don Francisco Al-
viz Bozo. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
S.ubsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939^ 
confiriendo el empleo superior, 
inmediato al Brigada de Com-
plemento de Sanidad Mililat: 
don -Román Herrero Montero,^ 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento de Re< 
clutamiento y disposiciones com-
plementarias, Se asciende al em-
pleo de Alféreí de Complemento 
del Cuerpo de Sanidad Militar, 
con antigüedad de 17 de junio de 
1938, al Brigada de dicha Escala 
y Cuerpo don Román Herrero 
Montero. 
Burgos, 15 jle junio de 1939.—? 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
Rectificaciones 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
rectificando la de 31 de marzo 
último (B. O. núm. 95), sobre 
destino "Al Servicio de otros 
Ministerios" del Comandante df 
Intendencia don José Tuciños 
Gayqso. . 
Se rectifica la Orden ""de 31 de 
marzo último (B. O. núm. 95), 
por la que se.disponía el pase a 
la situación "Al Servicio de ct rps 
Ministerios" del Comandante dé 
Intendencia, habilitado para Te-
niente Cororiel, don José-Tuciños 
Gayoso, por pase a prestar sus 
servicios en el de Industria y CO.T 
mercio, en el sentido de que el 
expresado destino lo és en -comi-
sión, continuando de plantilla e» 
él que tenía anteriormente, de Je-
fe de la Octava Comandancia de 
Tropas.de Intendencia. 
Burgos, 12 de junio de 1939.--
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O.RDEN de 12 de junio de ¡939 
rectificando los apellidos del 
Sargento don Jacinto Serr.anó 
Garrido. 
Se rectifica la Orden de 21 de 
marzo pasadci (B. O. núm. 83), en 
lo que ' se refiere al Sargento doíi 
Jacinto Serrano Garr ido, en el 
sentido de que sus verdaderos 
apellidos son Garrido Serrano y 
HO los que por error se consigna-
ron. 
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Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 dé junio de 1939 
rectificando la Orden de retiro 
dk 30 de mayo último (BOLE-
' TIN OFICIAL número 158), 
respecto al primer apellido del 
Comandante de Carabineros 
don Elíseo Zubiza Puicercus. 
La Orden de retiro de 30 de 
mayo último (B. O. núm. 158), 
por la que se concede el retiro al 
Comandante de Carabineros don 
Eliseo Zubiza Puicercus, se enten-
derá rectificada en el sentido de 
que el primer apellido es Subiza 
y no Zubiza, como se, hace constar 
en dicha disposición. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año ^ la Victoria.—El General-
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
rectificando la Orden de retiros 
de 2 del actual (B. O. número 
161), respecto al primer apelli-
do del Brigada de Carabineros 
don Antonio Fernández Zam-
brano. 
La Orden - de retiros de 2 del 
actual (B. O. núm. 161), por la 
que se concede el retiro al perso-
nal de la Guardia Civil y Carabi-
neros que en ella se expresa, se 
entenderá rectificada en «1 sentido 
de que el primer apellido del Bri-
gada de Carabineros don Anto-
nio Fernández Zambráno, de la 
décima Comandancia, es Hernán-
dez, y no como se hace constar 
en dicha Orden. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
rectificando la Orden de 10 de 
mayo último (B. O. núm. 132), 
en la que se refiere al Alférez 
de Artillería don Jesús Díaz 
Ripoll. 
Se rectifica la Orden de 10 de 
mayo último (B. O. núm. 132), 
en lo que se refiere al Alférez 
provisional de Artillería don Je-
sús Díaz Ripoll, en el sentido 
que su verdadero nombre es Luis 
y no el que por error en aquélla 
se consignó. -
Burgos," 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
rectificando la Orden conce-
diendo pensiones anejas a las 
condecoraciones de la Orden 
Militar de San Hermenegildo. 
La Orden de 30 de mayo últi-
mo (B. O. núm. 159), por la que 
se-conceden pensiones anejas a las 
condecoraciones de la Orden Mi-
litar de San Hermengildo, se rec-
tifica en el sentido de que la an-
tigüedad en la pensión de Cruz 
que se. le concede al Capitán de 
Sanidad Militar, retirado extra-
ordinario, don Manuel ' Miranda 
Vidal, eS la de 14 de febrero de 
1939. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
rectificando la Orden de desti-
' nos de 31 de mayo de 1939 
(B. O. núm. 158). en lo que 
se refiere al Teniente de Arti-
llería don Pedro Pons Vinent. 
Se rectifica el destino apareci-
do en la Orden de 31 de mayo de 
1939 (B. O. núm. 158), en el sen-
tido de que el destino que se 
asigna al Teniente de Artillería 
don Pedro Pons Vinet, es el Re-
gimiento de Artillería de Menor-
ca y no el de Mallorca, como por 
error se consignaba. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O'RlDEN cíe 14 de junio de 1939 
dejando sin efecto el destino del 
Teniente de Ingenieros don Al-
fonso Sánchez Macián. 
- Se rectifica la Orden de desti-
nos de fecha 7 del actual (BO-
LETIN O F I C I A L número 162), 
por lo que se refiere al Teniente 
de Ingenieros don Alfonso Sán-
chez Macián, cuyo destino, en co-
misión, al Servicio de Automovi-
lismo "del Ejército queda anulado. 
debiendo continuar en el dp nl, 
ülla del Batallón de Zata fe 
Mmadores núm. 7. " ' 
Burgos, 14 de junio de 193!) i 
Año de la Victoria.-El G e n c a l 
Subsecretario del. Ejército, Lui, 
Valdes Cavanilles. 
Rectificación de nombres o 
apellidos 
O.RDEN de 10 de junio de m i 
rectificando ios nombres o apt. | 
llidos del personal que se día, 
Las Ordenes que se mencionan" 
a continuación se entenderán lec- i 
tificadas en la forma que se eX' | 
presa: 
La de 2 de diciembre de 151 
(B. O. número 410), porlaquestl 
pr;0mueve al empleo de Alfémj 
provisional de Infantería a losl 
relacionados en la misma, en dj 
sentido de que el primer apellidoj 
de don Aureliano Valillo MaroJ 
to, es Vadillo. 
La de 27 de mayo de 
(B. O. número 150), por la qml 
se confiere el empleo inmediato 11 
los' Alféreces provisionales de Inl 
fanteria que en la misma se reb'! 
cionan, se entenderá rectificadil 
en el sentido de que el segundol 
apellido de don Francisco Simói| 
Rovira, es Rodríguez. 
La de 13 de agosto de 
(B. O. número 300), por la qd 
se promueve al empleo de Alfel 
rez provisional de Infantería i | 
los relacionados ^n la mismu 
procedentes de la Escuela Miltol 
dé Granada', se entenderá rectiti'l 
cada en el sentido de que losape-l 
llidos de don Rafael Roca PM«.j 
son La Rosa Alfonso. 
La de 13 de enero de 
(B. O. número 451), por la quest 
promueve al empleo de 
provisional de Infantería alostí-
lacionados en la misma, pro» 
dentes de la Escuela Milita/ « 
Granada, se entenderá rectifica® 
e n . d sentido de que el segundo 
apellido de don José T o r o Frnan-
dez, es Pérez. 
La de 22 de junio de IW 
(B. O. número 247) y de 
ciembre de 1938 (B. O. num.lW 
por las que se promueve a ] 
empleos de Alférez y. Ten ^ 
provisional de I n f a n t e r í a , resp« i 
tivamente, a los « l a c i o n a d o s 
las mismas, se e n t e n d e r á rectiu 
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[ das, en el sentido d í que el pri-
' me'r apellido de don José Gallo 
Alcalá, es Tallón. ' 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaidés Cavanilles. 
ORDEÑ de 15 de junio de 1939 
rectificando los nombres o ape-
llidos del personal que se cita. 
Las Ordenes que se mencionan 
a continuación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa: 
: La de 13 de abril de 1939 
(B, O. número 105), por la que 
se promueve al enipleo de Alfé-
rez legionario a los que se rela-
cionan en la misma, en el sentido 
de que el segundo apellido de don 
Alfonso Sampedro González, es 
Fernández. 
. La de 27 de febrerp de 1939 
.(B. O. número 60), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
)rovisional de Infantería a los re-
agionados en la misma, proceden-
tes de la Escuela Militar de Pam-
plona, se entenderá rectificada en 
el sentido de que el nombre y 
primer. apellido de d o n Emilio 
Pajuela Arteaga, son Camilo Pa-
juelo. 
La de 13 de agosto de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 300) 
pOr la que se piromueye al em-
pleo de Alférez provisional' de 
Infantería a los relacionados en 
la misma, .procedentes de la Es-
cuela Militar de Granada, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que los apellidos de, don Ri-
cardo Fernando- Blanco, son Fer-
nández Blanco Isla. 
La de 31 de marzo de 1938 
(B. O. número 532), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los re-
lacionados en la misma, proceden-
tes de la Escuela Militar de Ri-
nien, se entenderá rectificada, en 
Y sentido de que el primeir ape-
llido de don Antonio Alejo Rios 
es Parejo. 
La de 26 de marzo ' de 1938 
(BOLETIN OFICIAL núm. 524) 
por la que se promueve al emplee 
ae Alférez provisional de Infan-
tería a los relacionados en la mis-
/ ma, procedentes de la Escuela'Mi-
ütar de Avila, se entenderá rec-
tincada en el sentido de que el 
primer apellido de don Teodoro 
Sáez Aldir, es Saa. 
La d« 22 de enero de 1938 
(B. O. 460), por la que se pro-
mueve al emp eo de Alférez pro-
visional de Infantería a los rela-
cionados en la mism^, proceden-
tes de la Escuela Militar de Avila, 
se entenderá rectificada, en el sen-
tido de que el primer apellido de 
don Sergio" Borrajón Palacín, es 
Borrajo. 
La de 13 de agosto de 1937 
(B. O. número 300), por la, que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los re-
lacionados en la misma, proceden-
tes, de la Escuela Militar de Gra-
nada, se entenderá rectificada en 
el sentido de que el nombre de 
don Máximo Vaquero Panlagua, 
es Mariano, y los apellidos de don 
Félix López Pelegrino, son López-' 
Pelegrín y de las Heras. 
La de 10 de mayo de 1937 
(B. O. núm. 203), por la que se 
promueve al empleo de Alfére? 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Palma de Mallorca, se entenderá 
rectificada en el sentido de que 
el segundo apellido de don Al-
fonso Mateu Garcías, eS Gacias. 
La de '26 de junio de 1937' 
(B. O. número 250), por la que 
se promueve al empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Toledo, se entenderá rectificada, 
en el sentido de que ios apellidos 
de don Dimas Sanz Juan Arranz, 
son San Juan Arranz. 
La de 15 de noviembre de 1937 
(B. O. número 392), por la que 
se promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Granada, se entenderá rectificada 
en el sentido de que el primer 
apellido de don Ramón Matosa 
Pujolar, es Badosa. 
La de 22 de enero de 1938 
(B. O. número 460), por la que 
se promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería, a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Avila, se entenderá rectificada en 
el sentido de que los apellidos de 
don José María Burriel Lasanta, 
Son Burrial Lasauca. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria,—El General 
S-ubsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Residencia 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
autorizando para fijar su resi-
dencia en Madrid al Interven-
tor General don Pedro Her-
nández de la Torre Serrano. 
Se autoriza para fijar su resi-
dencia en Madrid al Interventor 
General don Pedro Hernández de 
la Torre Serrano. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario' del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Señalamiento de haber pasivo 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
señalando haber pasivo al Co-
ronel de Artillería don Mario 
Sánchez y Sánchez. 
Por haber pasado a la situa-
ción de retirado, por Orden de 
30 de marzo último, (B. O. nú-
mero 92) el Coronel de Artille-
ría don Mario Sánchez y Sán-
chez, disfrutará, con carácter pro-
visional, en la expresada situación 
por contar más de 35 años ,de ser-
vicios efectivos, el haber pasivo 
mensual de 975 pesetas, corres-
pondientes al 90 por 100 del ma-
yor sueldo disfrutado durante los 
dos años anteriores a la fecha de 
su bajá, más otras 100, c o m o 
pensionista de Placa de la Or -
den Militar de S a n Herm^ene-
gildo. 
Ambas cantidades deberán ser-
le satisfechas a partir de primero 
de abril último, por la Delega-
ción de Hacienda de Pontevedra, 
en cuya capital fija su residencia, 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lui j 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
señalando haber pasivo al Te-
niente de Ingenieros E. R., re-
tirado extraordinario, don To-
más Martínez Sancho.. 
Por haber pasado a la situación, 
de retirado normal, por Orden de 
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30 de marzo último (B. O. nú-
mero 92) el Teniente de Ingenie-
ros E. R., retirado extraordinario, 
don Tomás Martines Sancho, dis'^ 
frutará, con carácter provisional, 
en la expresada situación, por • 
contar más de 32 años de servi-
cios con abonos, el haber pasivo 
mensual de 300 pesetas, corres-
ápondientes al.72 por 100 del ma-
yor sueldo disfrutado durante los 
dos años anteriores á la £echa.de 
su baja, más otras 50, como pen-
sionista de Cruz de la Orden 
Militar de San Hermenegildü. 
Ambas cantidades deberán ser-
le satisfechas a partir de primero 
de abril último por la Deposi-
taría Especial de Hacienda de 
Melilla, en cuya localidad, fija su 
residencia. • 
Burgos, 15 de j-unio de 1939.— 
Año de»la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilks. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
señalando, haber pasivo al Te-
niente Coronel de Carabineros 
don Manuel Córdoba García. 
Por haber pasado a-la situación, 
de retirado, por .Orden de 30 de 
marzo último (B. O. núm. 92) el 
Teniente Coronel de Carabineros 
don Manuel! Córdoba . García, 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, en la expresada situación, por 
contar más de 35 años de servi-
cios efectivos, el haber pasivo 
mensual de 825 pesetas, corresr 
pondientes al 90 por 100 del ina-
yor sueldo disfrutado durante los 
dos años anteriores a la fecha de 
,íu baja. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de primero de 
abril último por la Delegación de 
Hacienda de Navárra; fija su re-
sidencia en Pamplona. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N efe 10 de junio de 1939 
pasando "Al Servicio de. otros 
Ministerios" para ' prestarlos en 
el de Hacienda como Secretaria 
General del "Banco Exterior de 
España" ¿l Comandante, habi-
litado, Capitán de Complemen-
to de Infantería don Alejandro 
de Urzáiz Guzmán. 
Queda en la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" para 
prestarlos en el de Hacienda co-
mo Secretario General del "Ban-
co Exterior de España" el Capi-
tán' de Complemento de Infante-
ría, habilitado, para Comandante, 
don Alejandro de Urzáiz Guz-
mán. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniües. 
dido en las- instrucciones amolis 
das por R. O. C. de 5 d S 
de 1905 (C. L. núm. 101) ' 
B^lrgos, 12 de junio de I B -
Año de la Victoria.—El Geaeta! 
Subsecretario del Ejército, Lu¡! 
Valdés Cavanilles. 
J e f a t u r a de Movilización, 
Instrucc ión y Recuperación 
MilitarizaciÓD 
Dejando sin efecto la miUtaár 
ción de Luis Marcet Vallvsi i 
otros. 
Quedan sin efecto :as militan, 
zaciones concedidas en lo^ ;" BO 
LETINES OFICIALES que se 
indican a los mdividuos qae fi-
guran en • la'" siguiente reuiión: 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por herido al Alférez pro-
visional de Infantería don ]osé 
Marchante Romero. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por herido, con efectos admi-
nistrativos a partir del d i a ' 9 .del 
actual y residencia en Alcalá de 
los Gazules (Cádiz) el Alférez 
Provisional de Infantería don Jo-
sé Marchante Romero, por ha-
llarse comprendido en las instruc-
ciones'aprobadas por.R. O. C. de 
5 de junio de 1905 (C L. núme-
ro 101). 
Burgos, 14 de junio de 1939.^ 
Año de la Vict9ria,—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo el Coman-
dante de Artillería don Eduar-
do de la Mata y Ortigosa. 
Pasa a- la situación de reem-
plazo por enfermo, con' efectos 
administrativos, a partir del 22 de 
mayo último y residencia en Se-
villa el Comandante, de Artille-
ría don Eduardo de la Mata y 
Ortigosa, por hallarse compren-
N O M B K E Y A P E L L I D O S B.0, 
Luis Marcet Vallvar , ... 
José Durán Gil ... 
José L. Iglesias Viejo 
Manuel González Suárez.--. 
Antonio Núñez Ramos 
Secundino Martínez Suáre:. 
Javier Enso Larumbe 
Francisco Alarcón Pérez ••• 
José L. Albillo Dia: 
Juan Benítez Baró 
Andrés Castellano García ••• 
Valentín Cedre Fernández-.; 
Eugenio Cores Campelo---
Francisco Guerreo Espinosa. 
Mariano Forner Gómez .' ••• 
José Fuentes León 
Serafín Gracia Armas 
Antonio Hernández Ojera.,. 
Pedro León León 
Francisco Prieto Fernández. 
Juan Ligo Pérez. 
Ricardo. López Rudela ••• :•• 
Juan Llorca Llorca -
Sebastián Melis Flesas 
Manuel Muñoz López ••• ••• 
Francisco de Oses. López 
Francisco Planejls Rera. • • 
Francisco Quéro López. • 
P e d r o ' Rodríguez Duche* 
metit 
Manuel Rosa Fuentes 
Aurelio de la Rubia Gutir 
I rrez ^ 
] José Sendíos Montllor 
'Luis Sevilla Ortiz 
i Ramón Sivero Padilla 
35 
115 
126 
52 
127 
87. 
141 
111 
141 
141 
141 
141 
141 
1 4 1 ' 
141 
141 
141 
141 
175 
141 
141 
141 
1 4 1 ' 
141 
141 . 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
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NOMBRE Y APELLIDOS B. O. 
Diego Varo Cid 141 
Diego Varo Varo 141 
F e r n a n d o Vela Mantecón ... 141 
E d u a r d o Acosta Rodrigo ... 403 
Juan B. Buelga Suárez 126 
Antonio Ferra Celiá — 64 
Antonio Viana Cárder 
ñas 4% 
Gonzalo Castaños Fernán" 
dez 551 
Francisco Piñeiro Sollá 537 
Juan Fernández Docampo-.. 537 
Antonio Fernández Domín-
guez • 537 
Adonis Asensio Muñoz... 537 
Constantino González Do-, 
minguez •. ••• 537 
José Prieto Mena 537 
Antonio Oterino García ... 51 
Cipriano H. Pérez Cpvelo-- 47 
Belarmino Campos Comesa-
11a 47 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
lefe Accidental, Ricardo F. de 
Tamarit. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
•RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
por don Bernabé y don Antonio 
Padilla Jiménez, en solicitud de 
autorización para instalar una in-
dustria de elaboración de- aceites 
finos de oliva, en Rute (Córdoba) ; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio de fecha 20 de agosto 
ultimo, que regula la instalación 
de nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existen-
'W; que la industria de referen-
cia está incluida en el grupo c) 
°e la clasificación establecida en 
el articulo segundo del citado De-
creto, 
Jefatura del Servicio Na-
. cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Bernabé y don 
Antonio Padilla Jiménez para ins-
talar en Rute (Córdoba), una fá-
brica de elaboración de aceites, fi-
nos d€ oliva, con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
. Primera.—La presente autoriza-
ción sólo se considerará válida pa-
ra el peticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán, 
en todas sus partes, al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación, habrá d.e reali-
zarse en el plazo máximo de si€te 
meses, contados a partir de la fe-
cha de la publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de. la presente resolución pasado 
el cual sin realizarla se considera-
rá anulada la autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Córdob;^ par i 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. 
Quinta.—No podrá realizarle 
modificación esencial en la insta-
lación, atfipliación ni traslado de 
la. misma. Sin la previa autoriza-
ción . de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S, muchos 
años. 
Bilbao, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacit)nal de Industria, 
P, O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega, 
ción de Industria de Córdoba. 
Visto el expediente promovido 
' por .doñ.a Margarita Iturralde, 
Viuda de Victoriano de la Quin-
tana, en solicitud de autorización 
para ampliar su industria; 
Resultando qife en la tramita-
ción del mencionado expediente, 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de 20 de. 
agosto último, que regula la ins-
talación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria dt 
referencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable* 
cida en el citado Decreto, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, h t 
resuelto: 
Autorizar a doña Margarita 
Iturralde, Viuda de Victoriano de 
la Quintana, para' ampliar su in-
dustria de fabricación de cepilloi 
metálicos, establecida en Santur-
ce (Vizcaya) con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
1.2—La presente autorización 
sólo se considerará válida para <i 
peticionario de referencia. 
2.S La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, Se ajustarán en todas sus 
partes al. proyecto presentado. 
3.S—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de re-
cepción en fábrica de la maqui-
naria, pasado el cual sin realizar-
la se considerará anulada la au-
torización. 
4.a—El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la 
provincia de Vizcaya la recepción 
en fábrica de la máquina impor-
tada, para que por- la misma se 
compruebe que responde al per-
miso de importación. 
5.S Una vez terminada la ins-
taláción', lo notificará a la Dele-
gación de Industria para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autqrización de funciona-
miento. 
6.S—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación^ 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
7.S—Esta autorización no supo-
ne la de la importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitar-
se en la forma acostumbrad.a, 
acompañándose un ejemplar del 
B. O. en que se publique la re-
solución favorable, o copia de ésta 
extendida por la Delegación de 
Industria, a fin de ,que del análi; 
sis de tal solicitud se concrete lá 
importación que hubiera dé auto-
rizarse. 
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Dios guarde a V. S. muchos 
| n o s . 
" Bilbao, 10 de junio de 1939.— 
'Ano .de la Victoria.—El Jefe del 
iiServicio Nacional de Industria, 
JP. O., M. Casanova. 
Ingeniero Jefe de la Delega--
ción de Industria de. Vizcaya. 
Visto • el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por la "Sociedad Cárbonell 
?> Cía,, de Córdoba, S. A.", por a que solicita autorización para 
instalar una iridustria de fabri-
cación de ja'bón, utilizando los 
_residuos'del aceite de oliva, pro-
ducido en su fábrica de Cór-
doba; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han c.umplido los p'reéeptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio,, de fecha 20-de ag-^ -^ ío úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las exisS-entes; 
•que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando que el aumento 
'de producción de jabones por los 
poseedores de materias primas, 
supone para éstos una -prioridad 
con respecto a los pequeños fa-
bricantes jaboneros que no las 
poseen, ocasionándoles, con ello, 
un perjuicio, que es de tener en 
~ Consideración en los momentos 
actuales, en los qUe son elevados 
los costos de dichas materias, y 
«scasean éstas; 
Considerando que las ipastas 
"de refinación de aceite de oliva 
se adquieren a precio de tasa y 
• con envase del comprador por los 
fabricantes de jabones, y que la 
Subcomisión Reguladora de Gra-
sas Industriales, adquiría dichas 
pastas para distribuirlas eri otras 
industrias' de jabonería que dis-
ponen de materias primas insu-
ficientes; 
Considerando que la capacidad 
de producción de las industrias de 
"'abonería existentes en" España 
2 M u n i o 1935 
es muy superior a la necesaria 
'para abastecer el mercado na-
cional; 
Considerando que la implan-
tación de esta industria perjudi-
caría notablemente a varios mo-
destos fabricante's • de jabón que 
viven de est€ negocio, y que la 
•entidad peticionaria puede soli-
citar el traslado de sus fábricas 
de la provincia de Córdoba y de 
Gran.adá, donde -declara se tra-
taban las pastas de referencia pa-
ra transformarlas en jabones, 
Visto el informe, emitido por la 
Subcomisión Reguladora de Gra-
sas Industriales, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto:. , -
Denegar a ^ a Sociedad" iM^er-
canti] "Cárbonell y Cia.. de Cór-
doba", la autorización para ms" 
talar una industria de fabricac ón 
de jabón, en Córdoba. 
Esta resolución denegatori-i lo 
es con carácter.eventual, pudien-
do el peticionario formular nue-
vamente su petición Una vez pa-
sadas las excepcionales circuns-
tancias actuales, y . se pueda pro-
ceder al reajuste industrial de la 
Nación, regularizándose el abas-
tecimiento de primeras materias. 
Contra esta resolución cabe ai 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, ,el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un m e^s siguiente a la publi-
cación de la resolución en e] BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, dándose, al interesado, vis-
ta en el expediente, 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria—El Jefe del 
Servicio Nacional de ' Industria, 
P. O., M, Casanova. ' 
Sr. Ingeniero Jefe de lá Delega-
ción de Industria de Córdoba. 
Visto e] expediente promovido 
por don' Jesús Hernández Ma-
teo, en solicitud de autorización 
para trasladar y ampliar su in-
dustria de molturación de.pimb. 
to y elaboración de pimentón, es. 
tablecida en Plasencia (CáceasI 
Resultando que en la tramitr 
Clon del mencionado expediente 
se han cumplido los trámites exi-
gidos. en el Decreto de 20 de 
agosto último, referente , insta-
lación de nuevas industrias v am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la mencionada in-
dustria está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en el artículo seg-undo dd 
citado Decreto, 
_ Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Jesús Hernán-
dez Mateo para trasladar y am-
pliar su industria de molturación 
de pimiento y elaboración de pi-
mentón, situada en Plasencia (Cá-
ce-res con ¿rreglo a las condicio-
nes siguientes: 
1.2—La presente autorijación 
sólo será válida para el poticio-
nario de referencia. 
. 2.5—La instalación, 'elemeníos 
de" fabricación y capacidad" ae 
producción, se ajustarán, en todas 
^sus partes, al proyecto presen-
tado. 
- 3.S—La puesta en.marcha déla 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de cinco meses, 
contados a p r t i r de la fecli^® 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL -DEL ESTADO de 
presente resolución, pasado el 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.S—Una vez .terminada la ins-
t a l a c i ó n , e l i n t e r e s a d o lo notih* 
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Cáceres, 
que ésta proceda a la extensión 
de la- correspondiente acta 
comprobación y autorización cíe 
funcionamiento. 
5.3—No podrá r e a l i z a r s e modi-
ficación esencial en la instalación, 
amipliación-ni traslado de la 
ma sin la previa a u t o r i z a c i ó n 
esta Jefatura. 
Dios- guarde a V. S. niuctos 
años. 
. Bilbao, 10 de junio de 1939^ 
Año de la Victoria.-El Jfte ciei 
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Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe (le la Delega-
ción de Industria de Cáceres. 
Visto el expediente promovido 
por don Patricio Echevarría Elor-
za, en representación de "Patri-
cio Echevarría, S. A.", solicitan-
do autorización para implantar en 
Idiazábal (Guipúzcoa) una nueva 
industria dedicada a la fabrica-
ción de hojas de sierra d« .cinta 
para madera; hojas de sierra para 
metales, en acero al caíbono y 
rápido; seriruchos, limas y esco-
finas, y herramientas de carpin-
tería;-
Resultando ' que en. la tramita-
ción del citado expediente se 
han cumplido los preceptos re-
glamentarios • exigidos en el De-
creto de 20 de agosto de 1938, so-
bre nuevas industrias y amplia-
ción o transformación de las exis-
tentes; que la industria de refe-
rencia está incluida en el grupo 
d) de la clasificación que estable-
ce el artículo segundo del citado 
Decreto, correspondiendo a este 
Departamento el" otorgar la auto-
rización correspondiente, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional 'de Industria, visto el in-
forme de la Sección correspon-
diente, ha resuelto: 
Conceder la autorización de 
implantación de nueva industria 
solicitada por don Patricio Eche-
varría Elofza, en representación 
de "Patricio Echevarria, S. A.", 
con sujeción a las Siguientes, 
í 
Condiciones geneiales 
_ l.S—La presente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia-
2.2—La instalación, lilementos 
de fabricación . y capacidad de 
producción, se ajustarán, en to-
das sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
3.Ü—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de seis me^es 
contados a partir de la fecha de 
recepción de la maquinaria en fá-
brica,- pasado el cual sin realizar-
la se considerará anulada la au-
torización. 
interesado comunicará 
a la Delegación de Industria de 
la provincia- de Guipúzcoa la re-
cepción- en fábrica de la maqui-
naria -importada, para que. por la 
misma se compruebe que respon-
de al permiso de importación. 
5.2—Una vez terminada la ins-
talación lo notificará a la Dele-
gación de Industria, parf que és-
ta proceda a la extensión de la 
correspondiente aCta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. ' 
6.3—No podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma, sin_la previa au-
torizaciói^de esta Jefatura. 
7.S—Esta autorización no su-
pon-e la de importación de maqui-
naria. la Qüe deberá solicitarse en-
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un. ejemplar del BOLE-
TIN OFIGÍAL DEL ESTADO 
en el que se publique la presente 
resolución o copia ,de ésta, exten-
dida por la Delegación dt Indus-
tria de Guipúzcoa, a fin de que 
del análisis de tal solicitud "se con-
crete la importación que hubiera 
de autorizarse. 
Dios guarde a V. S., muchos 
años. 
Bilbao, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de. Industria, 
P O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Eduardo Fernández, 
por la que solicita autorización 
para la puesta en marcha de una 
.bodega en Puerto Real (Cádiz); 
Resultando qúe eti la tramita-
ción del mencionado expedienté se 
han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 20 de 
agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el gru-
po d) de la clasificación estable-
cida en el artículo segundo del ci-
tado Decreto,.', correspondiendo, 
por lo tanto, a este Depar taaen-
to el otorgar la autWÉWliÉl co 
rrespondiente, 
Visto el informe emitido por 
la Gomisión Interministerial del 
Alcohol, - . . 
Esta Jefatura del Servicio. N a -
cional de Industria ha resuelto 
que se le conceda a don Eduardo 
Fernández la puesta en marcha 
de una bodega en Puertp Real 
(Cádiz) bajo las siguiente's cpn-
diciones: 
Condiciones generales 
r.S—La presente autorización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2,S—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de 
producción, se ajustarán, eñ to-
das sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un' mes con-
tado a partir de la fecha de la-
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DiEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.2—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de -Industria 
de la provincia de Cádiz, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización^ de funcio-
namiento. 
S .S^No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa , autorización de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 1. de junio de 1939. -
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sri Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Cádiz. 
Visto el expediente instruido 
en virtud de la solicitud suscrita 
por d o n Gumersindo Bireben 
Macazaga, en calidad de Direc-
tor Gerente de "Mendía, S. A., 
Papelera del Urumea", por la que 
solicita autorización para ampliar 
su industria del papel, instalando 
una fábrica completa para la fa-
bricación de la pasta mecánica en 
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Hernani, provincia de Guipúz-
coa; 
Resultando que en la tramita" 
• ción del mencionado .expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de -este 
Ministerio de fecha veinte de 
agostg último, referente a insta-
lación de'nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida eñ e] gru-
po d) de la clasificación estable-
cida eh el articulo segundo del ci-
tado Decreto, correspondiendo, 
por lo tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización re-
glamentaria, 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical de]. Papel y Car-
tón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Gumersindo 
Bireben Macazaga, «n nombre 
y representación d e "Mendia, 
S. A., Papelera del Urumea", pa-
ra ampliar su actual industria del 
papel, instalando una fábrica com-
pleta para la elaboración de la 
pasta mecánica, en Hernani, pro-
vincia de Guipúzcoa, con arreglo 
a las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.3—La- presente autorización 
sólo será válida para la entidad 
de referencia. 
2.2—La instalación, elementos 
de ' fabricación y capacidad de 
producción, se ajustarán, en to-
das sus partes, al proyecto pre-
sentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un año con-
tado a partir de la fecha de la 
recepción de la maquinaria im-
portada en fábrica, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la presente autorización. 
4.3—Una vez terminada la ins-
talación se notificará a ]a Delega-
. ción de^ Industria de. Guipúzcoa, 
para que por ésta se compruebe 
que la maquinaria importada ha 
sido instalada y respon,de al per-
miso de importacióii y se proce-
da a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y 
autorización de funcionamiento. 
5 .a—No.podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma, sin la previa au-
torización de esta Jefatura. 
6.2—Esta autorización no su-
pone la de la importación de la 
maquinaria, la que deberá solici-
tarse en la forma acostumbrada 
acompañándose un ejemplar- del 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O en el que se publique esta 
resolución, o copia de la misma 
extendida por, la Delegación de 
Industria dé Guipúzcoa, a fin de 
que del análisis de tal solicitud 
se concrete la importación que 
hubiere de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 1 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa.—San Sebastián. 
Visto el expediente instruido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Pedro M. de Baro" 
ja Escobés, en nombre y repre-
sentación de "Sociedad Cayeta-
no Baroja, Limitada", por la que 
solicita autorización para ampliar 
su fábrica de conservas, sita en 
Calahorra, provincia de Logroño; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio de fecha veinte de 
agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el gru-
po d) de la clasificación estable-
cida en el artículo segundo del ci-
tado Decreto, correspondiendo, 
por lo tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización re-
glamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la- propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
A u t o r i z a r a don Pedro M. de 
B a r o j a Escobés , en nombre y re-
p r e s e n t a c i ó n de "Sociedad CjyE . 
t a ñ o B a r o j a , L imi tada" , la amplia! 
c ión de s u fábr ica de conservas, 
s i ta e n C a l a h o r r a , provincia di 
L o g r o ñ o , con arreglo a las con-
d ic iones s igu ien tes : 
L 3 — L a p resen te autorización 
sólo se rá vá l ida p a r a la entidad 
de r e f e r e n c i a . 
2 .2—La ins ta lac ión , elementos 
de f ab r i cac ión y capacidad de 
p r o d u c c i ó n , se a justarán, en to-
das s u s pa r t e s , al proyecto pre-
s e n t a d o . 
3 .2—La p u e s t a en marcha de la 
in s t a l ac ión h a b r á de realizarse" en 
el p l a z o m á x i m o de seis ineses 
c o n t a d o s a pa r t i r de la fecKa de 
la recepc ión de la maquinaria im-
p o r t a d a en fábr ica , pasados los 
cua les sin real izarse se conside-
r a r á a n u l a d a la presente autori-
zac ión . 
4 . 2 — U n a vez terminada la ins-
t a lac ión , se not i f icará a la Dele-
gac ión de I n d u s t r i a de Logroño, 
p a r a .que po r ésta se compruebe 
q u e la m a q u i n a r i a importada h'i 
s ido i n s t a l a d a y responde al'per-
mi so de i m p o r t a c i ó n y se proceda 
a la ex t ens ión de la correspon-
d i e n t e 4cta - de comprobación y 
autor i lzación, de funcionamiento. 
5 . 2 — N o p o d r á efectuarse nin-
g u n a modi f i cac ión esencial en la 
i n s t a l ac ión , ampl iac ión ni trasla-
d o d e la m i s m a , sin la previa au-
to r i zac ión de esta Jefatura. 
6 .2—Esta autor ización no supo-
n e la de la impor tac ión .de la ma-
q u i n a r i a , la q u e deberá solicitarse 
en la f o r m a acos tumbrada acomi-
p a ñ á n d o s e u n e jemplar del BU" 
L E T I N O F I C I A L D E L ESTA-
D O en él q u e se publique esta 
r e so luc ión , o copia de la misma 
e x t e n d i d a p o r la Delegación de 
I n d u s t r i a de Logroño, a M « 
q u e del anál is is de tal solicitud 
Se c o n c r e t e la importación qw 
h u b i e r e de autor izarse . 
D i o s g u a r d e a V, S. muchos 
años ! 
• B i lbao 31 de m.ayo de 1 ® - -
A ñ o d e la V i c t o r i a . - E l Jefe d i 
Servic io N a c i o n a l de Industria, 
P . O. , M . C a s a n o v a . 
Sr . I n g e n i e r o Je fe de la Delegf 
ción de Industria de Logroño. 
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ÜF I C I A L E S 
•ÍO O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 21 de junio de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de aciierd-O con las dis-
jpoíiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones , 
Francos 23,80 
¡Libras ... ... ... ... ..• 42,45 
|lDólares ... ... ... 9,10 
jüras 45,15 
! ¡Francos suizos ...207 
jReichsmark ; 3,45 
i Belgas 154 
¡Florines .„•... ; o,. >..' 4,95 
[(Escudos ... ... ... 38,60 
Peso m o n e d a l e g a l 2,07 
Coronas-checas . . . . . . . . . 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas n o r u e g a s .„• .... 2,14 
Coronas d a n e s a s 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
¿ Francos ... ... 29,-75 
; Libras •: 53,05 
: Dólares ... 11,37 
Francos suizos 258,75 
ti Escudos ... ... 48,25 
l Peso m o n e d a lega l 2,58 
CAJA NACIONAL D E SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de 
trabajo, ocurrido el día 3 de enero 
de 1938, falleció el día 28 de febre-
10- del mismo año obrero Rafael 
Eomero Lera, que trabajaba al-ser-
vicio de la' entidad patroiial D. Ge-
rardo Mirá - Pérez, domiciliada- en 
Alanís (Sevilla)', h i jo de Francisco 
y de Aurelia, de 18 años, de edad. 
En cumpliniiento del articulo- 42 
díl Reglamento de 31 de enero dé 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la Indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-. 
Pañando los doeumentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Sagasta, 6, Madrid, 
Madrid, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victona.—El Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
941-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de 
trabajo, ocurrido el día 23 de no-
viembre de 1938, falleció el mismo 
día el obrero Teodoro Arranz Que-
sada, que trabajaba al servicio de 
la entidad patronal Sociedad Es-
pañola de >a Dinamita, dorriicilia-
do en Arrigorriága (Vizcaya), na-
tural de Arrigorriaga, hijo de Lon-
ginos y Otilia, de 17 años de edad. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
poiídiente, pueden dirigirse, acomr 
pañando los docunientos que lo 
acrediten,' a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Sagasta, 6, Madrid. 
Madrid, 7. de junio die 1939.— 
Año de la Victoria.—El' Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
942.0 
AYUNTAMIENTO DE MALAGA 
Edicto 
A virtud de acuerdo adoptado en 
sesión celebrada el dia 21 del pa-
sado mes' de abril, la Goandsión 
Gestora del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga saca a pública subasta 
las obras de construcción de- un 
Mercado de Mayoristas,, en un so-
lar de su propiedad, situado en !a" 
margen izquierda del río Guadal-
médina, con arreglo al proyecto, 
planos, presupuestos y pliegos de 
condicioiies facultativas y econó-
micas que se hallan de manifiesto 
en Málaga' en la Sección, de Fo-
mento, Negociado de Obras Públi-
cas de la.Secretaria de.dicha Ex-
celentisima Corporación, durante 
las horas hábiles de oficina, y , en 
Bilbao en la de aquel Excmo. Ayun 
tamiento, debidamente autorizado 
por el SR. Alcalde, Presidente del 
mismo. * 
El tipo de licitación es el de no-
vecientas ochenta y ocho mil tres-i 
cientas setenta y cuatro pesetas, 
con cuarenta y cuátro céntimos 
(988.374,44), en cuya, suma van ini 
cluídos los honorarios por forma-i 
ción del proyecto y dirección de 
obras (Arquitecto y Aparejador). ' 
La fianza previsión al para opta?, 
a la subasta consistirá en el 5%, 
y la definitiva en el 10% del mea^ 
clonado tipo, o sean las cantida-i 
des de cuarenta y nueve mil cua-». 
trecientas dieciocho pesetas, setenn' 
ta y dos céntimos (49.418,72) y no-
venta ' y ocho mil ochocientas 1 
treiiita y siete pesetas, cuarenta' y/ 
cuatro céntimos (98.837,44), respec^ 
tiyamente..' i • 
La presentación de pliegos en 
los Ayuntamientos de Bilbao y Má?-
laga; terminará a las doce horas ' 
del dia siguiente hábil a aquel otro 
en que se cumplan los veinte dias', 
también hábites, de haber sido pu^ 
blicado el correspondiente anuncio ' 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO (Burgos). 
La subasta tendi'á lugar a las 
doce horas del décimo día, a par-s 
tir de la fecha antericr, o al si^ 
guíente si aquél fuese efectivo, ex. 
poniéndose ambas fechas en el ta-
blón de anuncios de los dos Ex-^  
cele-ntisimos Ayuntamientos. 
La ejecución del acto se llevará 
a efecto en el Salón-despacho de 
la Alcaldía de Málaga, bajo la. pre-
sidencia del Sr. Alcalde o del se-
ñor Gestor en quien delegue, asis-
tido del Sr. Gestor-delegado de 
Obras Públicas, del Sr. Arquitecto 
municipal, del Jefe de la Sección 
de Fomento y del Sr. Notario ^que-
en turno ]e corre.sponda autorizar 
el acto con' su presencia, dando fe 
del mismo. 
Los pliegos de proposiciones para, 
optar a la subasta deberán entre-
garse bajo sobres -cerradosr a sa-
tisfacción del presentador,^ a cuyo • 
e-fscto podrá lacrar, precintar o 
adoptar cuantas' 'medidas de segu-, 
ridad estime necesarias a su. dere-
cho, debiendo hallarse escr i to^ flr. 
mado por los licitadorés Jo siguien-
te: "Pi-oposición para optar ' a la 
subasta de las obras de construc-. . 
ción de un Mercado de May cris t a a ; , ^ . 
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i n los terrenos ganados a la mar-
j e n izquierda del rio Guadalmedi-
^ de la ciudad de Málaga." 
' A la íubasta podrán concurrir 
\os licitadores por si o representa-
dos por otra persona con el poder 
correspondiente para ello, el cual 
jerá bastanteado a cosita de los 
Interesados por un Sr. Letrado de 
las Corporaciones dofide presenten 
$us proposiciones, bien sea Málaga, 
Jjien Bilbao. 
Los pliegos de proposiciones y 
resguardos respectivos se conser-
varán en la Caja Municipal del 
'Ayuntamiento donde fueren • pre-
sentados los mismos, bajo la res. 
ponsabilidad de] Sr. funcionario en-
, ¡sargado de la custodia de los fon-
dos de la Corporación. 
Las proposiciones deberán exten-
derse en pliegos reintegrados con" 
póliza del Estado de 4,50 pesetas 
y redactadas con arreglo al si. 
guíente 
Modelo de proposición 
Don , vecino de con cé-
dula personal que exhibe Be la 
clase fecha enterado del 
anuncio publicado en el SOLETEN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el de 
las provincias de Málaga o Bilbao 
y de las condiciohes y demás re-
quisitos' que se exigen para la ad-
judicación por subasta de las obras 
de construcción de un Mercado pa-
pa Mayoristas en el solar propiedad 
de la ciudad de Málaga, existente 
en los terrenos ganados al rio Gua-
dalmedina, en su margen izquierda 
y del proyecto, presupuesto y plie-
gos de condiciones facultativas y 
económicas, se comipromete tomar 
a su cargo la ejecución dé las obras 
con suieción estricta a ellos, por 
la cantidad'de {fecha y firma 
del proponente). 
Quedará obligado el que resulte 
rematante a que los materiales que 
emiplee en la ejecución de las obras 
sean de los producidos en la ciu. 
dad de Málaga^ quedando libre de 
esta condición solamente aqíiellos 
en que no pueda cumplirse la mis. 
ma. 
El plazo de ejecución de estas 
obras será el de dieciocho meses, 
a contar desde la fecha en que se 
dé posesión de laá mismas al con-
tratista por el Sr. Arquitecto mu-
nicipal. 
El retraso en su ejecución, siem-
pre que éste no obedezca a causas 
previamente expuestas en oficio 
por eV contratista y justificada a 
juicio de la Comisión Gestora ase. 
sorada por el Sr. Arquitecto muni-
cipal, será sancionado con una pe-
nalidad diaria de cien pesetas. 
Para todo lo que no esté previs. 
to en las bases origen de esta su-
basta regirán en toda su integridad 
el reglamento para la.contratación 
de obras y servicios a cargo de 
entidades municipales de 2 de ju-
lio de 1924 y la Ley de 14 de febre-
ro de 1907 sobre protección a la 
producción nacional y disposicio-
nes comiplementarias de la misma 
que se encuentre en vigor,, quedan, 
do obligado el contratista al cum-
plimiento de los preceptos conte-
nidos en la Ley de accidentes del 
trabajo, reglamento para su eje. 
cución y modificaciones posterio-
res. 
Hará constar el contratista en su 
proposición que se compromete a 
que las remuneraciones que hayan 
de percibir los obreros de cada ofi-
cio y categoría no sean inferiores 
a los tipos establecidos en la ciu-
dad de Málaga para los mismos. 
No serán admitidos como posto, 
res los inhabilitados en consonan, 
cia con lo previsto en el articulo 
9 ° del vigente reglamento de ser-
vicios y obras municipales. 
El que resulte rematante queda 
obligado al pago de todos los gas-
tos que ocasione esta subasta, tan. 
to por inserción en periódicos ofi-
ciales y locales como los de escri. 
tura y copia simiple autorizada, 
timibre y reintegro del expediente. 
Málaga a 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Alcalde, 
Enrique Gómez Rodríguez. 
935-0. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
C O M I S I O N CENTRAL DE INCAD- ' 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocil 
en funciones de Secretario, de li 
Comisión Central de Incautacions, 
Certifico: Que por esta Comisiónst 
ha tomado el siguiente acuerdo; 
, "Visto el expediente instruido sobit 
liberación de créditos de José Munnt 
Jubert, de Igualada, esta Comisión bi 
acordado quede sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, de coníotmi-
dad con lo ordenado en el artíciiloi| 
79 de la Ley de 9 de febrero de 1939, 
Dios guarde a V. muchos años.-B® 
gos, 15 de abril de 1959.-Año de li | 
Victoria.--José Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de junio de l 9 3 9 . - A j o | 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
885.-P. 
COIVIISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Yod 
en funciojies' de Secretario de la 
Comisión Central de Incautacio-
nes. 
Certifico: Que por esta Comisión'1 
se ha tomado el siguiente acuerdo; 
"Visto el expediente instruido soke 
liberación • de créditos de "Curiel,: 
S. A.", de Barcelona, esta Comisión ; 
ha acordado quede sin efecto la in-
tervención de d'-chps créditos, de con-, 
formidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de ía Ley de 9 de febrero 
de 1939. • Dios guarde a bmos , 
años. Burgos, 24 de marzo de 1959.-
José Cortés.—Rubricado." 
• Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de junio de 1939.-AI.0 
de la Victoria. - T . José Remacha, 
COiWISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José R e m a c h ^ Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretan» 
de la Comisión Cent;ral. de In-
cautaciones. 
Certifico: Que por esta Comistón 
se ha tomado el siguiente acuerdo^ 
"Visto el expediente instruí» 
sobre liberación de créditos de J® 
Balsells- Marti." de Igualada, 
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"comisión ha acordado qued« sin 
• efecto la intervención de dichos, 
créditos, de conformidad con lo or. 
gdenado en el artículo 79 de la Ley 
í-de 9 de febrero de 1939. Año de 
la Victoria. José Cortés. Rubri-
' Dios guarde a .V. muchos años. 
¡Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Iño de la Victoria.—T. José Re-
fíiacha. 
8-P 
¡COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
on T. José Remacha Cad«na, Vo-
en funciones de Secretario 
I de la Comisión Central de In-
; cautaciones. 
Certifico; Que por esta Comisión 
he ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido .so-
|fbre liberación de créditos de la So. 
' cied'ad Anónima • '^'unt-Blau, de 
"Barcelona, esta Comisión ha acor-
[•dado quede- sin efecto la interven-
Kción.de dichos créditos, de confor. 
ílnidad con lo ordenado en el ar-
] «culo 79 de la Ley de 9 de febrero 
! 1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 junio de 193g.-Año 
íe la Victoria,—T. José Remacha. 
897-P 
OMISION CENTRAL DE INCAÜ-
TACIONES 
pon T, José Remacha Cadena, Vo. 
L «al en funciones de Secretario de 
la Coínisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
í«e_ha tomado el siguiente acuerdo: 
Visto el expediente instruido so-
^re liberación de ••réditos de don 
^at ias Dos-Santos, de Barcelona, 
b , ® Comisión ha acordado quede 
efecto la intervención de dichos 
^réditos, de conformidad con lo or. 
•P«n3do en el articulo 79 de la Ley 
de febrero de 1939." 
«os guarde a. V. muchos años. 
Burgos, 12 de junio de 1939.-
[ C Victoria.-T. José Rema-
8 - P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones; 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente aíuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "Hijos 
de Venancio Riera", de Cocentai-
na, esta Comisión ha acordado que-
de sin efecto la intervención de 
dichos créditos, de conformidad 
con lo ordenado én el artículo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939.." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 16 de Junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
m-p, 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de Inr 
cautaciones 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente Instruido 
sobre liberación de créditos de don 
Teodoro Camipi Cussó, de Barce-
lona, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de 
dichos créditos, d'» conformidad 
con lo ordenado en el artículo 
79 de la Ley de 9 de febrero de 
1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de junio de 1939:— 
Afio de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
900-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Re-macha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisiór) Central de Incauta, 
ciónos. 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación d-e créditos de 
"Molins Hermanos, Sucesor", ^ 
Barcelona, esta Comisión ha acoPt. 
dado quede sin efecto la interven-í 
clon de dichos créditos/de confort, 
mddad con lo ordonado en el ai<" 
ticulo 79 de la Ley de 9 de febrerc 
de 1939." 
Dios guarde a V. muchos año*. 
Burgos a 12 de junio de 1939.-5 
Año de la Victoria.—T. José Re.o 
macha. • 
901-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU.. 
TACIONES 
Don T. José Rema cha Cadena, Vov 
cal en funciones de Secretario d< • 
la Comisión Central de Incautar;' 
clones. 
Certifico: Que por esta Comisiói^ 
se há tomado el siguiente acuerdoV 
"Visto el exipediente instruido sos' 
bre liberación de créditos de "Lloj 
r é n s ' y Torra, Sucesores de Jull'i^ 
Puncernau", de Sabadell, esta r;o.oj, 
misión ha acordado quede sin efec'^ 
to la Intervención de dichos ere-' 
ditos, de conformidad con lo ord^-. 
nado en el articulo 7'9 de la Ley dv 
9 de febrero' de 1939." ' 
Dios guarde a V .muchos añossj' 
Burgos a 12 de Junio de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—T. José R^-. 
macha. 
90-2-P 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ. 
TACIONES 
Don T. José Remafcha Cadena, Vo-. 
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Viáto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "Anó-
nima Hak", de Barcelona, esta Oo-. 
misión ha acordado quede sin efec-
to la intervenció-j de dichos -cié-
ditos, de conformidad con lo or-
denado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939. Dios guíir-
de a V. muchos años. Burgos, 15 
de abril de^  1939.—Año de la Vis-
toria.—José Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos añu? 
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Burgos a . 16 de junio de 1^39.— 
jAñp de la Victória.—T. José Re-
W c h a . • , 
903-P 
¡TEJIDOS & HILADOS DE ESTAM-
BRE. S. A. (THESA) 
B é 3 a r 
. Participamos a todos los accionis-
ías, cuyas acciones les hayan desapa-, 
recido, que envíen con urgencia de-
talle de ta cantidad y numeración a 
ftuestras Oficinas, en Béjar , o domi-^ 
cilio" Social en Áladrid, Avenida de 
P i y Marga l l núm. 7, advirtiéndoies 
i están tomadas las inedidas necesarias 
ijpara que rio puedan hacerse efectivos 
j l o s cupones correspondientes a los 
^Dividendos, cuyos pagos están acor-
' 'dados, n i tampoco puedan t e n e r . n i n -
g ú n valor las acciones a que perte-
'pecen . 
E í Presidente del Conse jo de Ad-
! ministración, Francisco Vives. 
eeO-P 2—21-6-39 
CENTRAL DE RESINAS ESPA-
ÑOLAS 
Para ultimar los expedientes de de-
l^uración del personal de la Centra l 
•;que actuó en la zona marx'ista,. se hace 
saber a los, que tuviesen nombra-
l iüentos de plantilla en dicha Centra l 
anteriores a l í í jde julio de 1936 y que 
hasta ía fecha no se han preset)+¿:clo, 
que pueden dirigirse a este .:.-ÍÍÍI2I!Í-
Jno —Apar tado 15ó, Valladolid— en 
el improrrogable plazo de ocho días 
desde la publicación de este anuncio. 
COMPAÑLíV ADRIATICA DE SE-
GUROS 
Delegación para Cataluña y 
Baleares 
Don Enrique Gómez Campdurá, 
asegurado en la Gkímipañia Adriá-
tica de Seguros, declara haber ex-
traviado la póliza número 12.373, 
emit ida por dicha Cc-mpañia en 
1.° de abril de 1922 y en cumpli-
miento de lo que dispone la R. O. 
de 27 de marzo de 1915, hace pú-
blico dicho extiravío por' medio' del 
presente ariunclo, a fin de hacer 
constar que si no fuese presentada 
n inguna reclamación respecto al 
expresado contrato ante -la Direc-
ción pa ra España dé la ci tada 
•Gomjpañia, Avenida José Antonio 
Primo de Rivera, 17, Madrid, den-
tro del término de treinta" días, a 
contar desde la publicación de este 
anuncio, se tendrá por nula y sin 
efecto la póliza original y se emi-
t i rá un duplicado de la misana en 
su sustitución.—Cíomipañia Adriáti . 
ca de Seguros, Delegación pa ra Ca-
ta luña v Baleares. F i rma ilegible. 
814-P. 
SOLER Y TORRA, HERMANOS 
Banqueros 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósitos en custodia 
números 8.925 y 8.927, expedidos gn 
19 de juno ' de 1928; el número 
l l . se i , en 8 de -abrü de 1930; el 
12.026, en 14 de mayo de 1930; los 
números 12.041, 12.042 y 12.043, sn 
22 de mayo de 1930; los números 
14.281 y 14.282, en 1.° de octubre 
de 1931; el 16.230 en 30 dé enero 
de 1933; el l8.025, en 8 de marzo 
de 1934'; el 20.987, en 16 de enero 
de 1936, y los números 21.282, 21.283, 
21.284, 21.285 y 21.286, en 27 de 
enero de 1936, todos a nombre de 
don Pedro -Martín Sánchez, se 
anuncia que si dentro del plazo de 
un mes, a contar de hoy, no es 
formulada ninguna reclamación, 
serán ánülados dichos resguardos 
y se extenderán otros de nuevo a 
favor del referido ti*-ular, quedan-
do exenta esta Banca de toda res-
ponsabilidad, 
Barcelona, 7 de junio de 1839.— 
Año de la Victoria. 
821-P 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
Banqueros 
Habiéndosie ex 'raviado los res-
guardos de depósito en custodia nú-
meros 41.196 a 4Í.199, inclusive, ex-
pedidos pór esta Banca en 30 de 
enero de 1937, a nombre de doñi 
Teresa Suárez Figueras, se anun-
cia que si dentro del plazo de un 
mes, a contar de la publicación 
de este anuncio, no es formula'lii 
ninguna reclamación, serán anula-
dos los referidos resguardos y sj. 
extenderán otros fie nuevo a fa- ' 
de la referida titular, quedau,, 
exenta esta Banca de toda respai j 
sabilidad. 
Barcelona,. 10 de junio de l! 
Año de la Victoria. 
839-P 
SOLER Y TORRA HERVIANOS 
Banqueros 
. Habiéndose extraviado los reji j 
guardos de depósitos en custodi^ j 
números 41.200 y il.201, e3q)edi(i(ii| 
por esta Banca en 30 de enero da ] 
1987 a nombre de doña Josefa Cjt 
m a Bou, se anuncia para que á I 
qué se c tea con derecho a recli.:] 
m a r lo verifique dentro del pl 
de un mes, a contar de la puffliJ 
cacióri de este anuncio, pasado cii(j 
yo tiemipo sin reclamación de b j 
cero serán anulados dichos resguas;! 
dos y se extenderán de nuevo j j 
favor de la referida titular, qüei j 
dando exenta ésta Banca de W»] 
responsabilidad. 
Barcelona, 10 de junio de 1 
Año de la Victoria. 
840-P 
B A N C O D E t ; S P . 4 S A ] 
B a r c e l o n a 
• Hatoiendo sufrido extravio loJ;j 
resguardos de ' depósito trans^i; 
bles, números 133.436 al 
pesetas nominales 1.500,1.500,2* < 
1.500, 1.500, 1.500, 1.500, l.MO íi 
1.500, respectivamente, en Mecanu j 
ca Vidrio, Diputaciones. 6%, Munl'; 
cipal Cádiz 5i%, A g u a s , Mejorar 
Valencia, Tranvías 6%, Riegos 
vante, Unión Eléctñca Cata», 
ña 6% Crédito L o c a l 5 i % y » i 
pañia Eléctrica Gas Lebón,. expe®; 
dos por esta Sucursal en 10 de»P-; 
tiembre de 1936, a favor de ío» 
José Andreu Puiggermanai, -
anuncia a! público por 
para que el que se c r e a con ^ 
cho a reclamarlo'verifique rf; 
del plazo de un .njes, a conta^ 
la. fecha de inserción ae , 
CÍO en el BCLETiy o n C l ^ J \ 
ESTADO, '"Diario ¿e • • 
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Isolidaridad Nacional", de Barce-
ona, según determinan los articu-
Tlos y Reglamento vl-
nte del Banco de España, ad-
pirtiéndose que, transcurrido dicho 
)1BZO sin reclamación' de tercero, 
expedirá el corresipondiente du-
cado de dichos resguardos, anu-
fiando el primitivo y quedando el 
feanco exento de toda responsabi-
fiidad. 
Barcelona," 1° de junio de 1939 
ño de la Victoria.—El Secretario, 
ÍF. Zubeldia. 
822-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
; Habiendo sufrido extravio los 
sguardos de depósito transmisible 
lúmeros 124.335, 126.896 y 129.349, 
le pesetas nominales 36.000, 1.500. 
f 25.000, respectivamente, en Deuda 
^mortizable al 5% 1927 y 4% IQíSS, 
pedidos por esta Sucursal en 3 
: agosto de 1934, 11 de m.ayo de 
11935 y 10 de diciembre de 1935, 
|E favor de doña Mercedes Solis Ro-
riguez, se anuncia al público por 
mica vez, para que el qüe se crea 
:on derecho a reclamar lo verifi.-
lUe dentro del plazo de un mes,' 
contar de la fecha de inserción 
este anuncio en el BOLETIN 
SPICIAL DEL ESTADO, "Diario de urges" y "Solidaridad Nacional", 
fce Barcelona, según determinan los 
prticulQs 4-° y 41 del R-^lam-finto 
pgente del Banco de España, ad-
frirtiéndose que, transcurrido dicho 
•plazo sin reclamación de tercero, 
^ expedirá el correspondiente du-
plicado de dichos resguardos, anu-
lando el primitivo y quedando el 
'fia-neo exento de "-oda responsabi-
lidad. 
^ Barcelona, 30 de mayo de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Secretario, 
í'- Zubeldia. 
813.P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Híbiendo sufrido extravio e í res-
p a r d o de denósito intransmisible 
número 160.267, de pesetas nomi-
nales 100.000, en Deuda Amortiza-
ble 3%, expedido por eSta Sucur-
sal en 23 de julio de 1928,. a favor 
de don Pelayo Correa Salva, se 
anuncia al público por única vez 
para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro 
del'plazo de un mes, a contar de 
la fecha de inserción de este anun. 
CÍO en el BOLEAN OFICIAL DEL 
ESTADO, "Diario de Burgos" y "So-
lidaridad Nacional", de Barcelona, 
según determinan los artículos 4.° 
y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose 
que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expe-
dirá el correspondiente duplicado 
de dicho resguarde, anulando el 
primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Barcelona, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
accidental, U. P. Zanni. 
.813-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio los 
resguardos de depósito transmisi-
bles, números 133.445 al 133.456, de 
pesetas nominales 2.500, 2.500, 1.500, 
1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.000, 1.000, 
3.000, 1.000 y 1.500, respectivamen-
te, en Fomento Obras 6%, F. C. de 
Cataluña, Luz y Fuerza Levante, 
Energia Aragonesas 6%, Gran Me-
tro 6%, Obligaciones Asland, Ban-
co Hipotecario Cédulas .6%, Cré-
dito Local 6%, Bonos Catalana 
Gas y Electricidad 6%, Genera-
lidad de Cataluña 5i%, Obligacio-
nes Energia 6% y Amortizaljle 1927, 
sin impuesto, expedidos por esta 
Sucursal en 10 de septiembre de 
1936. a favor de doña Ana Pas-
cual Ros, se anuncia al público 
por única vez, para que el que_se 
crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes, 
a contar de la ' fecha de inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "Diario de 
Burgos" y "Solidaridad Nacional", 
de Barcelona, según determiinnn 
los artículos 4.° y 41 del Regla-
mento vigente del Banco de Espa-
ña, advirtiéndose que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de ter. 
cero, se expedirá el correspondien-
te duplicado de dichos resguardos, 
anulando el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Barcelona, 1." dé junio dé 1939. 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
P. Zubeldia. 
822-P 
L'UNION, COMPAÑIA DE SEGü. 
ROS SOBRE LA VIDA 
Habiéndose extraviado la póliza 
de seguro emitida por esta Com-
pañía, bajo el número 219.988, so-
bre la vida de don Manuel Garrig-v 
Nogués Planas, con fecha 29 de 
diciembre de 1923, se hace presente 
el hecho por este anuncio, advir-
tiéndose que de no presentarse re-
clamación en las oficinas de €sta 
Compañía, en Madrid (calle dé An-
tonio Maura, núm. 12),.en el tcr-
imno de treinta días, desde esta 
publicación, se procederá a emitir 
un duplicado, considerándose aquél 
sin ningún efecto ni valor. 
750.P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío íos res-
guardos dé depósito transmisible, 
números 39.315, 83.506 y 83.505 e 
intransmisibles 65.538, 74.666, 74.657,' 
57.741 y 129.278, de pesetas nomi-
nales -7.000, 7.000, 5.500 2.500, 6.175, 
5.000, 5.000 y 49.500 en Villalbas 4%," 
Municipal 1907 y 1906, Alicantes 
4i% B, Almansas adheridas 3%, 
Alicantes 4 por 100 C. E. Interior 
4 por 100, expedidos por esta Su-
cursal en 5 de julio de 1910, 4 de 
diciembre de 1923, 28 de noviem-
bre de 1908, 3 de marzo de 1910 
y 16 de febrero de 1906, a favor de 
"doña Dolores Baitg Caritg, se anun» 
cía al público por única vez, para 
que el que se crea con derecho a 
reclamar lo .verifique dentro del 
plazo de un mes. a contar 'de 'a.,' 
fecha <ie inserción de este anun-' 
P á g i n a 7 4 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
CIO éñ el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, "Diario de Burgos" y "So-
lidaridad Nacional", de ' Barcelona, 
según determinan - los artículos 4.° 
y 41 del Reglamento vigente del 
Banco, de España, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin 
Teclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de 
dichos resguardos, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exen-
to de toda" responsabilidad. . • . 
Barcelona, 31 de mayo de 1939.— 
Año de. la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldía. -
S12-P. . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a - -
, Habiendo, sufrido extravío ocha 
: resguardos de depósito "transm.isl-
ble, núms. 131.902, 131.901 138.564, 
138.565, 138.566, 138'.56'7, '138,566 y 
Í3) m , de p e s e t a s nominales 
aOiASOO, 68.000, 4.50Q, 25.000, 15.000, 
3&.000, 6.300, 6.600, en Deuda Amor-, 
tizable- 1928; Obligaciones 
. Cinematográfica Verdiaguer- 6%; 
Obligaciones F..c. Andaluces 
Bobadillas: Obligaciones. P.-c. Se-
villa, Jerez y Cádiz; Obligaciones 
F.-c. Andaluces 3%; Obligaciones 
F.-c. Sevilla-Jerez, expedidos por 
ésta Sucursal en 18 de julio de 1936, 
28 de abril "de 1937 y 26 de abrü^ 
de 1939, a favor de los señoras José 
y Amalia Dilla Joíre, se anuncia 
ai público por única vez, para que 
él que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del pía. 
¿o de un mes, a-contar de la fecha 
i^e inserción de éste anuncio e» el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,. 
"Diario de Burgos" y "Solidaridad 
^racional", de Barcelona, según de-
¿terminan los artículos 4.» y 41 del 
f^eglamento vidente del Banco de 
-España, advirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
^ e tercero, se expedirá el corres-
|3ondieute duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y 
(Quedando el Banco exento de todia '^ 
responsabilidad.. 
"Barcelona, 16 de mayo .de 1939. 
Año de la Victoria.—El secretario 
accidental, U. F. Zanni. 
SÓ7-P 
• 31 junio.19J9 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
, Habiendo sufr ido. extravio dos 
resguardos de depósito transmisi-
ble, númjero 138.570 y 138.578, de 
pesetas nominales 33.500 y 66.500, 
en Obligaciones P.-c. Andaluces 
'3 por 100, expedidos por esta Su-
cursal en 28 de abril de. 1937 y 29 
de abril de 1937, a. favor de los 
señores José y Amalla Etílla Jofre, 
se anuncia al público por única 
vez, para que el que se' crea coa 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar de la fecha de inserción de 
este anuncio §n el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "IMario de 
Burgos" y "Solidaridad Nacional", 
de Barcelona, según determinan 
los artículos 4.° y 41 del Regla-
mento vigente del Banco de Es-
paña, advlrtiéndose que, transcu. 
rrldo- dicho plazo sin reclamación 
die tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado ^ e dicho res-
guardo,' anulando el primitivo, y 
quedando el Banco, exento de toda 
responsabilidad. 
Barcelona, 16 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—Ett Secretarlo 
accidental,' U. P. Zanni. ' 
906-P ¡ 
B A N C O D E E.S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio dos 
resguardos de depósito^ números 
126.686 y 130.921, de pesetas no-
minales 19.500 y 2.500, en Deuda 
Amortizatole 4% 1929 y Deuda 
Amortizable 3%, 1928, respectivsu-
mente, expedidos por esta Sucur-
sal en 26 de abril de 1935 y 7 de 
abril de 1936, a favor de D. Guiller-
mo Galcerán Widmann, se anun-
cia al público por única vez, para 
que el que se crea con derecho a 
recUmar lo verifique - dentro del 
plazo de un mes, a contar de la 
fecha de in.serción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "Diario de Burgos" y "So-
lií^ridad Nacional", de Barcelona, 
según determinan los artículos 4.° 
y 41 del Reglamento vigente . del 
Banco .de España, £'dvirt:éndo.?e 
que transcurrido dicho pía® sk 
reclamación de tercero, se eiqiedits 
.él correspondiente duplicado de di, 
cho resguardo, anulando el primit 
tivo y quedando el Banco exentó 
de toda responsabiliday. 
Barcelona, 17 de mayo de 193},*' 
'Año de la Victoria.—El Secretatlj 
accidental, U. P. Zannl-, 
908-P 
B A N C O D E E S P A S S 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío loj 
resguardos de depósito intransmii 
sible, números 178.771, 172.772 % 
172.774, de pesetas nominaleti 
144.000, 150.000 y 120.000, respectl, 
vaonente, en Deuda Perpetua Ex< 
terior «a 4%, y Deuda Amortiaii 
ble 5% 1927, expedidos por esl 
Sucursal en 20 de junio de 1931 
favor de don Miguel Pulg y Rii 
y doña Dolores Cesa Vidai imüi 
tintamente, se anuncia al públld 
por única vez para que el que sj, 
crea con derecho a reclamar lfl¡ 
Verifique dentro del plazo dg tiS 
mes, a contar de la fecha de ift 
serción de este anuncio en el BOi 
LETIN OFIOIM; DEL ESTADO,; 
"Ddario d!e Burgos" y "Correo CÍV 
talán", de Barcelona, según detein, 
minan los artículos 4.® y 41 dá 
Reglamento vigente del Banco dC 
España, advirtiéndose que to»''! 
currido dicho plazo s i n reclamación! 
de tercero, se expedirá el corres<| 
pondienté duplicado de dichos «!<; 
guardos, anulando el primitivo í 
quedando el Banco exento de todí 
responsabilidad. 
Barcelona,-2 de junio de IM®'^  
A ñ o d e l a V i c t o r l a . - E l Secretarlo, 
F. Zubeldia. 
822-P 
— '( 
B A N C O D E B I I B A O 
B a r c e l o n a 
Habiendo 'sufrido extravio ^ 
resguardos de depósitos. slgiii«n«;, 
números' 5.955, 9.002, 15.790, 1.9;™ 
2;.440 , 30.571, 31.496, 32.024 y 32 ^ 
cornprensivos de 50 . O b l i g ^ J 
4% F.-c. .Alicante, serie C; 20 ^^  
'^^^^mmmmmoK^mmm^mimBE^mmm^tmmammBi^maHa^^mKimmimtmBmmammmmmmmmmmmmm 
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Cft,: 
paciones 5J%. Sociedad General 
Azucarera de España; 25 Obligacio-
nes 6% Sociedad Metropolitana de 
Construcción,. S. A.;, 20 Obligacio-, 
jies.5% i^ociedad General de Aguas 
^e Barcelona, serie D.; 68 Obliga., 
Iciones 3% P.-c. .Andaluces, segun-
da serie, interés fijo,-domiciliadas; 
|l3 Obligaciones 6% Sociedad Me- • 
;ropolitana de Construcción, S. A.; 
fl2 Obligaciones 6% Siemens Schuc. :ert, emisión 30 de junio de 1926,' egunda serie; 38 Bonos 6% Com-lañia Española para- la Fabrica-
ción Mecánica del Vidrio, emisión 
1928; 12- Obligaciones 4% Compa-
íiia General de Tranvías,, emisión 
1906, expedidos el 31 de enero de 
1924, 21 de marzo de "19'25, 22 de' 
noviembre de 1927, 5 de abril de 
1929, 11'de. febrero de 19-30, 1.° de 
marzo de 1935, 21 de octubre de-
1935, 5 de marzo de 1936, 3 de julio 
de 1936. 
Número 2.490, dé .valores en po. 
der de corresponsales, comprensivo 
de 11.200 /liras nominales, prestito 
redimible,''34%, emisión 1934, ex-
pedido el 22 de noviembre de 1934. 
Todos ellos a nombre de doña 
Pilar Capará Marqués, se anuncia 
a l , público por primera vez, para 
que el que se crea con derecho a 
reclamarlos lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a pontar. de la fe-
cha de inserción de este anuncio, 
advirtiéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de ter-
cero se éíscpedirán los correspon^ 
dientes duplicados, de dichos 
guardes, "anulando los primitivos 
quedando el Banco exento de totftfc 
responsabilidad. 
Barcelona, 7 de junio de 1939.-1 
Año de la Victoria.—Banco de Bih 
bao.—Por poder (ilegible). 
894.P -
1—2rl-B.39 
B A N C O D E E S P A ñ A ¡i 
B a r c e l o n a 
. Habiendo sufrido extravío lof • 
resguardos de depósito que a cou'» 
Trans. 
tinuación se ej^resan:. . 
77.15-1 de Ptas". 380.000 en Deuda Perpetua 4% Exterior 
111.646 " » • 196.000 )) íj . >j 
Intrans. 154.845 >J 200.500 >í Amortizable 5% 1927 sin impuesto 
Trans. 125.742 " i> 142.000 íj • 4% 1935 
- 129.741- " 71.000 •jí - 4 % " 
Intrans, 140.828 " ij 40.000 en Oblgs. Catalana Gas y Electricidad 6% 1922 
Trans, 111,634 " »t 20.000 • »> >» It • 11 »í 
96.882 " w 100.000 tt Coní Sindical d el Ebro 6% 
- 111.635 " i> 37.500. tj íí S> . J> / 11 
Expedidos. en ' esta Sucursal ea 
20 de junio de 1922, 20 de ene-
ro de 193-1. 28 de abril de 1927, 
10 de enero de 1936, 10 de ene-
ro de 1936; 25 de abril de 1934, '20 
de enero de 1931, 20 de enero de 
1927 y 2G de enero de 1931, res-
pectivamente, a favor de doña Con-
cepción Mas y Büsch, se anuncia : 
a! público por única vez, para que i 
el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de 
inserción de e&te anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Diario-de Burgos" y "Solidaridad 
Nacional", de Barcelona, según de-
terminan los artículos 4." y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que transcu-
rrido dicho plazo sin reclam:acióhi 
de tercero, se expedirán los corres-! 
pendientes duplicados- de dichos 
resguardos, anulando los primitt* 
vos y quedando el Banco exento dd 
toda responsabilidad. 
Barcelona, 10 de junio de Í939. 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia. 
SM-P ' 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B . a r t í e l o n a ~ 
Habiendo sufrido extravio . ocho 
resguardos de depósito intransmi-
sibles, números 80.234, 148.126, 
166.272,- 148.125, 148.124, 80.236, 
«0-235 y 80.23.3, de pesetas noral. 
iiales-9.025, 8.075. 20.425, 9.500, 7,000, 
5 000, 4.000 y 40.000, respectivamen. 
en Almansa, Valencia, Tarrago-
na ad-h. Caja Crédito Comunal 
1915: Bonos Reforma del Ayunta-
miento de Barcelona, 19'06, y Ayun-
tamiento dé Barcelona 1906, expe. 
«Idos por esta Sucursal en 3 de ju-
^ 1911, 12. de noviembre de 
ia-iS, 24 de. enero de 1930, 12 de 
•^oviembre de 1925, 12 de noviem-
de 1925. 30 ic iunio de 1911, 
30 de junio de 1911. y 30 de junio 
de 19ill. a favor de don Juan Forn 
Ferrés y Teresa Pont Vilar-. se 
anuncia al público por única v^z, 
para que el que sf crea con de-
recho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de inserción dé este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de Burgos" 
y "Solidaridad Naciojial",- de Bar-
celona, según determinan los ar-
tículos 4.0 y 41 del Reglamento vi-
gente del Banco de España, ad-
virtiéndose que, tianscurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá- el correspondiente du-' 
pilcado de dichos resguardos, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabl-^ 
lidád. 
Barcelona, 16 de mayo de 1939. 
Año de la- Victoria.—® Secretario 
accidental, U. Z. Zannl, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio los res-i 
guardos de depósito transmisibles, 
números 126.9<}3 y 129.950, e in.i 
transmisible 95.557, de pesetas no-i 
mínales 77.000, 123.00Ó y 292.000, 
respectivamente, en Deuda Perpe. 
tua Exterior e Interior 4%, expe^ 
didos por esta Sucursal en 1.° de 
mayo \ie 1935, 24 ,ie en§ro de 1938 
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y 4 de octubre de 1926, a favor de 
doña Mercedes Bosch Catarineu, se 
anuncia al público por única vez, 
para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar de 
la fecha de inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, "Diario de Burgos" y "Co. 
rreo Catalán", según determinan 
los articules 4 ° y é l del Regla-
mento vigente del Banco de Espa-
ña, advirtiéndose que transcurrido 
dichp plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá-el correspondien-
te duplicado de dichos resguardos, 
anulando el 'primitivo y quedando 
el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Barcelona, 12 de jünio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario," 
F. Zubeldia. ' 
89S-P 
« B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
'Habiendo suírido e;xtravío cuatro 
resguardos de dejpósito transmisi-
bles, msms .130.479, 130.480, 130.478 
y 131.474, de pesetas nominales 
35.625, 35.625 , 23.750 y 47.500, en 
acciones F.-c. Norte de España, ex^ 
•pedidos por esta Sucursal en 5 de 
marzo de 1936 y 4 de junio de 1936, 
a favor de don Rafael Sánchez de 
León Monforte, se anuncia al pú-
blico por única' vez; para que el 
que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de 
inserción de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Diario de Burgos" y "Solidaridad 
Nocional", de Barcelona, según de-
terminan los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho res-
guardo, -anulando el primitivo y 
quedando el. Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Barcelona, 15 de mayo de 1939. 
Año de la Victor ia . -El Secretario 
accidental, U. F. Zanni, 
S06-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
• B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio dos 
resguardos de depósito transmisi-
bles números 137.160 y 137.935, de 
pesetas nominales 1.000 y 25.000, en 
acciones -Sociedad Anóninía Oros y 
Obligaciones del Tesúro 4%, expe-
didos por esta Sucursal en 11 de 
diciembre de 1936 y 10 de febrero, 
de 1937, a favor de don José Dilla 
Jofre, se anuncia al público por 
única vez, para que el que se crea 
con derecho a- reclamar lo veri-
fique dentro del plaizo de un mes, 
a contar de la fecha de inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "Diario de 
Burgos" y "Solidaridad Nacitínal", 
de Barcelona, según determinan 
los artículos 4.° y 41 del Reglamen-
to vigente del Banco, de España, 
advirtiérídose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda reíponsabi-
lidad. 
Barcelona, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria .-^El Secretario 
accidental, . U. F. Zanni. 
908-P 
N 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio los res-
guardos de depósito transmisibles, 
núineros 55.070, 137,158, 138.635 y 
137.159, de pesetas nominales 11.500, 
7.500, 5.000 y 600, respectivamente, 
en acciones Banco de E s p a ñ a , 
F.-c. Jerez,Q^diz, serie gris, fijo, y 
Compañía Caminos de Hierro del 
Norte de España, 3% especiales. 
Pamplonas, expedidos por esta Su-
cursal en 11 de diciembre de 1936 
y 17 de mayo de 1937, a favor de 
don José y doña Amalia Dilla Jo-
fre, se anuncia al público por úni-
ca vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar de la fecha de inserción- dé es-
te anuncio en el BOLE'MN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "Diario l e 
.Burgos" y "Solidaridad Nacional", 
j según detenninan los artículos 4 . ' 
y 41 del Reglamento vígentí tó 
Banco de España, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sfn recia, 
mación de tercero, se expedirá fl 
correspondiente duplicado de ii. 
chos resguardos, anulando el pri-. 
mitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Barcelona, 13 de junio de 193£.-
Año de la- Victoria.—El Secretai'lo, 
1 F . Zubeldia, 
914-P -
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio los 
resguardos de depósito transmisl. 
ble, núms, 118.628, 118.715, 119,000, 
y 119.141, de pesetas nominales 
260.000, 258.500, 255.000, 254.000, en 
^Deuda Aimortizable del Estado al 
¡5%, emisión 1927, sin impuesto, ex-
^ pedidos por esta Sucursal en 18 
,de enero de 1933, 28 de enero de 
1933, 21 de. febrero de 1933 y 2 de 
marzo de 1933, a favor de doña 
Angeles Glli Ros, se anuncia al pú-
,blico por única vez, para que el 
que se crea con derecho a recia, 
mar lo , verifique lentro del plazo 
de un ,mes, a contar de la lecha 
de inserción 'de este anuncio en «I 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Diario de Burgos" y "Solidaridad 
Nacional", de Barcelona, según de-
terminan los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazS sin. reclaffla-
clon de tercero, se ejqpedirá el co- • 
rréspondiente duplicado de dichos 
resguardos, anulando el primitivo y 
¡quedando el Banco exento de toda 
resiponsabilldad. 
Barcelona, 16 de mayo de 1935. 
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
F. Zubeldia. 
fil5-P 
S O t í l E D A D M E T A L U R G I C A DURO 
FELGÜERA 
I El Consejo de Administración Je 
esta Sociedad pone en conocimi ^^  
to de los ser".'-e.s accionistas M ' 
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isma que obtenida la correspon. 
líente autorización del Ministerio 
pé"Hacienda, a partir del día 20 de 
Hunio actual se efectuará el pago 
Ide 3,50 por 100 a las acciones, como" 
Kivideado á cuenta de los benefl-
l^ ios del ejercicio de 1938. 
El pago tendrá lugar contra cu-
pón número 28 de las acciones nú-
meros 1 a 96.000 y cupón núme-
ro 19 de las acciones números 
6.051 a 156.000, en el Banco Ur. 
quijo, de Madrid; en el Banco He-
rrero, de Oviedo; en Banco Ur-
iguijo Vascongado, de Bilbao; en el 
Banco Minero Industrial de Astu-
rias, de Gijón; en el Banco Urqui. 
jo de Guipúzcoa, de San Sebastián; 
en el Banco Urquijo Catalán, de 
Barcelona, y en las Oficinas de la 
Sociedad en La Pelguera, donde se 
facilitarán. facturas para el cobro, 
con los imipuestos legales a dedu-
íir. 
Aíadrid, 15 dé junio de 1939.-^ 
Año de la V i c t o r i a . — • Secretario 
fiel Consejo de Adananistración, 
Luis González. 
963-P -
G R E S H A M 
Habiéndose exti'^aviado la póliza 
númfiro 2.19.258, que expidió 3a 
"Gresham" a don F'grnaiido Tra-
vesó y Nieva,--domiciliado en Bar-
pelona, Rambla de Cataluña, nú-
mero 32, el día 26 de agosto de 
¡1913, se hace público que si den-
tro del plazo de treinta días, a 
íontar. desde . ésta fecha, no se 
presenta reclamación alguna en e. 
aomicilio dé la Comipañia, calle de 
ÍAlcalá, núm. 18, Madrid, se proce-
derá a su anulación y se expedirá 
»n duplicado. 
^ 892-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio el res-
guardo de depósito intransmisible 
numero 151,020, de pesetas nomi-
s^ ales 76.0W, en valores Ccxmpañía 
Telefónica 7% Preferente 1925, ex. 
pedido por esta Sucursal en 25 de 
Jimio de 1926, á favor de doña Jo-
sefina Juiiá -Vilar, se anuncia al 
Piíblico por única vez, para que el 
We se craa cnn derecho a recla-
na r lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de 
inserción de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Diario de Burgos" y "El Correó 
Catalán", según determinan ios ar-
tículos 4.° y 41 del Reglamento vi-
gente del Banco de España, advir-
tiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de bercero, 
Se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exentó de toda responsabi-
lidad. 
Barcelona, 13 de junio die 1&39.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
P. ZUibeldia. • . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio el res. 
guardo de depósito transmisible 
número 133.874, de pesetas nomi-
nales 10.500, en Deuda Amortiza-
ble 5% 1929, expedido por esta Sü-
cursal en 17 de septiembre de 1936, 
a favor de don Agustín. Sarrias Sua-
ña, se anuncia al público por úni-
ca vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con. 
tar de .la fecha de inserción de este 
anuncio en el B O I E T M OFICIAL 
DEL ESTAÍDO, "Diario de Burgos" 
y "M Correo Catalán", según deter-
minan los artículos 4 ° y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtáéndose que, trans--
currido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho res-
guardo, , anulando el .priijiitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
BarcelQ.na, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
P. Zubeldía. 
LA S. A. SUECA DE SEGUROS 
HANSA, STOCKHOLAI 
• Se pone.'-en conocimiento del pú-
blico en general y de . los asegura-
dos en particular, que lá i^ciedad 
Anónima Sueca de Seguros "Hani 
sa",, de Stoclcholm, ha establecido 
nuevamente su Delegación ^ ñ e -
ra! para España en su antiguo do-
micilio, -Vía Layetana, 18, Barce-
lona, de la cual es Delegado G ^ . 
neral don Samuel M. Bull. 
Por tal motivo queda trasladaría 
a Delegación General provision* 
que la citada Compañía tenia e* 
tablecida en. Sevilla, calle Almiran» 
taago, 4, y cuyo Delegado Genera? 
provisional fué don Antonio Muño» 
Caballero. 
'SeviUa, 12 de junio de 193S.-^ 
Año de la. Victoria.—La Sociedad 
Anónima Sueca de' Seguros "Han' 
sa", Stockholm,"^ P. P., Antonio Mu 
ñoz Caballero. . ' 
SOLER I TORRA HERMANOS 
B a n q u e r o s 
Habiéndose extraviado las rea^ 
guardos. de- depósito en custodi 
números 18.159, IS.SflS, 18.462, 18.86! 
y 19,376, expedidos en 18 y 28 mayoy 
26 junio y 14 agosto de 1934 y 16; 
enero de-1935, respectivamente, poc" 
esta Banca, a nombre de don Joa« 
quín Cortes Col!. y • doña Carmen 
Maynadell Camprodón, indistinta* 
mente, se anuncia que si dentro deí 
plazo de un mes, a contar de IR 
publicación de este anuncioj no e í 
formuladla ninguna reclamación» 
serán anulados diciios resguardo» 
y se extenderán otros de nuevos t> 
favor de los referidos titulares, 
quedando exenta esta Banca de 
toda responsabilidad. 
Barcelona, 17 de junio de 19-39.— 
Año de la Victoria. 
REAL COMPAÑIA ASTÜRI.^NA DE 
MINAS 
Ésta Compañía, en cumplimiento 
de lo estipulado en k escritura de 
emisión de. Obligaciones otorgada 
el 10 de diciembre de 1920, ha acor-
dado que el día 28 de junio co-
rriente, a las once de la mañana, 
Se ceiebren los sorteos de amort-i. 
zación. que a continuación se de-
tallan, correspondientes a la emi-
sión antes ci tada: 
Amortización enero 1937 
Se amortizarán 1.449 'títulos, rea-
lizando para ello -la .extracción de 
145 bolas, o sea por" series de 10 
títiüos, excepto la última bola, qufl 
amortizará tar. solo la primera'uni- ' 
dad de la decena correspondiente 
que, con las ocho pendientes del 
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íorteo anterior, suman los 1.449 tí-
tulos que corresponden a este sor-
teo. Las lyieve últimas unidades de 
k decena se consideran comipren-
dldas en la amortización corres-
pondiente al 15 de enero de 1988. 
Amortización enero 1938 
Se amortizarán I.5S7 títulos, me-
diante la extracción de 153 bolas, 
o sea por series de 10 titulOB, a ex-
cepción de la última bola extraída, 
que amortizará tan solo las ocho 
primeras unidades de la decena co-
rrespondiente que, con las nueve 
pendientes .del sorteo anterior, su. 
man los 1.5S'7 títulos que corres-
ponden a este sorteo. Las dos úl-
timas unidades de la decena se 
considerarán comprendidas en la 
amortización correspondiente al 15 
de enero de 1989. 
Amortización enero 1939 
Se amortizarán 1.628 títulos, ve-
rificando la extracción de 163 bo-
las, o sea por series de 10 títulos, 
con excepción de la última bola ex-
traída, que amortizará solamente 
las seis primeras unidades de la 
decena correstpomdiente quie, con 
las dos pendientes del sorteo an-
terior, suman los 1.&28 títulos que 
corresponden a este sorteo. Las 
cuatro últimas unidades de la in. 
dicada decena se considerarán com-
prendidas en la amortización de 15 
de enero de 1940. 
Los sorteos tendrán lugar, pú-
blicamente, en las Oficinas pro-
visionales de la Real Compañía As-
turiana de Minas, Paseo de Calvo 
Sotelo (antes Recoletos), núm. 37. 
El pago de las Obligaciones amor-
tizadas se efectuará en los Bancos 
Urquijo y Español de Crédito, de 
Madrid, y en sus filiales de pro-
vincias, y en Oviedo, en el Banco 
Herrero, a partir del día 16 de Ju-
lio del corriente año, a razón. de 
500 pesetas cada una, con deduc-
ción de los impuestos establecidos 
por el Estado, y mediante facturas 
que facilitarán los expresados Ban-
cos. 
Las Obligaciones deberán llevar 
•unidos todos' los cupones, desde el 
.número 38 al 44, ambos inclusive. 
Madrid, 14 de junio de 1539.-
Año de la Victoria.—José Villegas 
ísarcía. 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
S A N T A N D E R 
Don Santiago Gutiérrez Mier, Juez 
Municipal letrado en funciones 
. de Primera Instancia número 1 
de Santander y su partido . 
Hago saber: Que en este Juzga-
do y a instancia de don Angel de 
Ortueta y Díaz-Arce, se ha segui-
do expediente de dieolaración de 
ausencia de don Luis de Ortueta y 
Díaz-Arce, de treinta y cinco años, 
vecino de Santander, "con domici-
lio en la calle de Castelar, núme-
ro 11, casado con doña Emilia Co-
rona Cabello, Subagente de Segu-
ros, hijo de don Domingo y de do-
ña Dolores, en el que se han pu-
blicado los dos edictos que ordena 
la Ley llamando a dicho ausente, 
sin que! haya comparecido más que 
la esposa, doña Emilia Corona Ca-
bello, a la que ha sido concedida 
la administración de los bienes de 
don Luis de Ortueta y Díaz-Arce, 
y por auto de fecha 11 de mayo de 
1939 se ha' declarado la ausencia 
del don Luis de Ortueta y Díaz-Arcg 
y se ha conferido la representa-
ción del mismo a su mencionada, 
esposa, ordenándose la publicación 
de este edicto en BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y de la provin-
cia de Santander a los fines del 
artículo 186 del Código Civil. 
Dado en Santander a 24 de ma-
yo de 1939.—Año de la Victoria.— 
Ea Juez, Santiago Gutiérrez.—El 
Secretario, Antonio González. 
246-A-J 
B A R C E L O N A 
E d i c t o 
En virtud de lo dispuesto por el 
señor Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 16, .de los de 
esta ciudad de Barcelona, en pro-
videncia de fecha 15 de los corrien-
tes, dictada en el expediente sobre 
extravío de valores a instancia de 
don Francisco Javier Vila Teixidó, 
y en su calidad de padre legal re-
presentante de su hijo menor de 
eda-d don Jorge Vila Pradera, por 
el presente edicto se anuncia di-
cho extravío y se señala el plazo 
de nueve días para que corapaiei, 
can ante dicho Juzgado los actm ' 
les tenedores de los títulos objeto' 
ide la denuiwia, cuyos títulos i 
los siguientes: 
Cuarenta y siete Obligaciones ii 
|la Sociedad Metalúrgica Duro! 
Feiguera, al cinco por ciento, enai 
sión 1928, números 15.233/79; fe. 
cha de Ja adquisición: 18 de mat( 
zo de 1931. 
Dos Obligaciones de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, si 
tres por ciento, emisión 1897; serie 
B., números 2.408/09; fecha de i j ! 
adquisición: 14 de agosto de 1934,/ 
Seis Obligaciones de la mistní I 
Sociedad General de Aguas de Bar. I 
celona,' al tres por ciento, emisión, 
1897, serie B., números 2.905,2.W 
al 2.908 , 6.284/85, con cupón pri-
mero de enero de 1935; fecha de 
la adquisición: 15 de a g o s t o 
1934. 
Dos Obligaciones de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, si-
rte B., emisión 15 de junio de 1897,; 
números 3.4i92, 3.493; fecha de ¡5 
adquisición: 21 de agosto de 1934( 
Veintitrés Obligaciones de la 
petida Sociedad Aguas de Bares-
i lona, al tres por ciento, emisiós' 
15 de junio de 1897, con cupón pri-
mero de enero de 1935, números 
6.488, 8.5O1/0S, 6.506/08; 7.0r'"" 
7.218/30, con cupón primero enero | 
1985; fecha de la adquisición: f j 
de septiembre de 1934, y | 
Diez Obligaciones. de la propia 
Sociedad General de Aguas de | 
Barcelona, al cinco por ciento, 
emisión de 1919, tercera serie A, 
númjeros 15.102, 15 229, 15.55Í, 
15.560, 16.&31, 16.551, 16.552/53, 
19.994/&5; fecha de la adquisición: 
7 de abril de 1936. 
Y a fln de que comparezcan ante; 
este Juzgado, sito en el Parque de j 
la Cindadela (antiguo parlamento i 
Catalán), los ignorados tenedoríSl 
de los títulos reseñados, dentro, 
del término de nueve 'días, tai» 
apercibimiento de pararles el P«r-
juicio a que hubiere lugar, expido 
el presente edicto que fi™o « 
Barcelona a diecisiete de mayo 
mil novecientos treinta y nueve.-
Año de la Victori^-K Sfcretório. 
José Pastor.' 
242-A-J. 
